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La investigación se llevó acabo en la en la I.E. Pablo Patrón, ubicada en el distrito de 
Chosica, en la que participaron los estudiantes de tercer grado de educación secundaria. El 
objetivo principal que se planteó fue conocer el grado de relación entre el enfoque 
comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés. Esta investigación fue de tipo sustantiva, 
se aplicó el método descriptivo y el diseño es descriptivo-correlacional. Para este estudio, 
la muestra estuvo conformada por 70 estudiantes a quienes se les aplicó dos instrumentos, 
una por cada variable, para determinar el grado de relación entre las mismas. La prueba de 
hipótesis dio como resultado que el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma 
inglés se relacionan significativamente; por ende, ambos requieren desarrollarse 
paralelamente para lograr que los estudiantes aprendan a comunicarse en situaciones de su 
contexto, utilizando las diferentes habilidades comunicativas. 
 













Our investigation was carried out in the I.E. Pablo Patrón, located in the district of 
Chosica, in which third grade students of secondary education participated. The main 
objective was to know the degree of relationship between the communicative approach and 
the learning of the English language. This investigation was of substantive type, the 
descriptive method was applied and the design is descriptive-correlational. For this study, 
the sample consisted of 70 students to whom two instruments were applied, one for each 
variable, to determine the degree of relationship between them. The hypothesis test 
showed that the communicative approach and the learning of the English language are 
significantly related; therefore, both need to bedeveloped in parallel to ensure that students 
learn to communicate in situations of their context, using different communication skills. 
 





                                                                        
 











El mundo globalizado de hoy exige a la sociedad el manejo de más de un idioma 
extranjero para tener mejores oportunidades en la vida actual y más aún en el futuro. En 
Europa, los ciudadanos hablan un promedio de tres a más idiomas extranjeros. Pero no se 
trata solamente de hablar el idioma inglés medianamente, sino de dominarlo a nivel de 
usuario competente. El dominio de un idioma extranjero es lo que generará grandes 
oportunidades, pues si no es así, estaría demás hablar del tema. Todo ello se logrará 
mediante el desarrollo del enfoque comunicativo, para que los docentes puedan enseñar el 
idioma inglés de una manera muy significativa y los estudiantes puedan aprenderlo y 
aprenderlo bien durante ese proceso crucial y aplicarlo en su vida diaria, y se pueda tener 
buenos resultados, tanto de parte de los maestros, como del aprendiz. 
El propósito de esta investigación es conocer el grado de asociación existente entre 
el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés; por ende, ambos requieren 
desarrollarse paralelamente para alcanzar una comunicación aceptable en los estudiantes, 
ya que esto es requerido en situaciones de contexto utilizando las diferentes habilidades 
comunicativas. 
Este trabajo está dividido en cinco capítulos: 
El capítulo I comprende el planteamiento del problema, el mismo que abarca la 
determinación del problema, formulación del problema los objetivos, importancia y 
alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación.  
El capítulo II comprende el marco teórico, el mismo que consiste en los 
antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos.  
Aquí la parte medular es lo referente a las bases teóricas, ya que en ella se 
desarrolla detalladamente lo concerniente a las variables de investigación como son el 
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subcapítulo I sobre el enfoque comunicativo y el subcapítulo II referente al aprendizaje del 
idioma inglés.  
El capítulo III se refiere a la Hipótesis y variables, los mismos que comprenden el 
sistema de hipótesis y variables, variables de estudio, operacionalización de variables. El 
capítulo IV se refiere a la metodología, la misma que comprende el enfoque de 
investigación, tipo de investigación, diseño de la investigación, población y muestra, 
técnicas de recolección de datos, validación y confiabilidad de los instrumentos y la 
contrastación de hipótesis. 
El capítulo V se refiere a los resultados del trabajo de campo. Aquí se presentan el 
tratamiento estadístico en tablas y figuras. Asimismo, la discusión de resultados. También 
se han incluido las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los apéndices 
como sustento del trabajo de investigación que se presenta. 
Finalmente, luego de realizar la prueba de hipótesis, se ha llegado a la conclusión 
de que existe una relación significativa entre enfoque comunicativo y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de la I.E. Pablo Patrón, Chosica, debido a 
que el coeficiente de correlación, (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,819 correlación 
positiva alta). lo cual indica que el grado de correlación entre las variables es positiva y 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Determinación del problema de investigación 
En la actualidad es esencial comunicarse en inglés, ya que sirve como herramienta para 
avanzar socialmente y relacionarse con las personas de países extranjeros y con eso 
conseguir mejores oportunidades laborales, tanto nacional como internacional, también 
enriquece la cultura de los estudiantes. En esta línea de pensamiento, el Marco Común 
Europeo define niveles de capacidad que concede el avance de los estudiantes por las 
etapas de aprendizaje que pasa en el transcurso de su vida. Por lo que se le facilitará la 
satisfacción de ganarse las calificaciones que ha ganado en todas las variedades de 
contextos que implica el aprendizaje. 
En Latinoamérica, los países han venido implementando el enfoque comunicativo 
de manera muy lenta en cuanto al medio de la enseñanza de idiomas, sin embargo, se están 
haciendo esfuerzos para restituir la normalidad en muchos países. 
A escala nacional, los decentes del área de inglés parecen tener un conocimiento 
superficial sobre el uso del enfoque comunicativo, razón por la cual los estudiantes 
tampoco demuestran un buen desempeño en el área de inglés. Esto se debe, por un lado, a 
la falta de capacitación de los docentes, ya que el Ministerio de Educación no brinda un 
presupuesto satisfactorio al campo de la Educación y, por otro lado, existe una 
preocupación para la adquisición de las competencias en los estudiantes. Al respecto, el 
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diario Gestión (2014), refiriéndose al ranking en el cual se ubica el Perú, precisó que según 
el EF English Proficiency Index (EF EPI), ranking que confecciona la organización 
privada que brinda la enseñanza del inglés, tomando los resultados de los exámenes de 
inglés en 750000 adultos mayores de 18 años, quienes produjeron una evaluación en el año 
2013, sitúa al Perú en uno de los niveles que está por debajo en el idioma inglés, idioma 
original de los Estados Unidos, Reino Unido y otros territorios. 
Sin embargo, el Ministerio de Educación también se encargó de extender la lengua 
del idioma inglés de forma poco eficaz, sin ver resultados en el transcurrir del tiempo y 
gobiernos. La enseñanza de las lenguas extranjeras, parte de un enfoque tradicional, este se 
fundamenta en la didáctica tradicional, organizándose en las formas gramaticales, 
poniendo énfasis en sus formas combinadas. En este enfoque, el estudiante solo memoriza, 
repite y recrea actividades fuera de contexto.  
Son muchos los factores por los cuales los estudiantes no aprenden una lengua 
extranjera de manera eficiente y creo que los enfoques comunicativos cumplen un rol 
fundamental como herramienta facilitadora del aprendizaje. En la Institución Educativa 
Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, un estudiante que solo lleva 5 años de 
estudio del idioma inglés no está capacitado para desarrollar las cuatro habilidades en este 
idioma: esto lo perjudicará en su ámbito profesional. La implementación del enfoque 
comunicativo en la Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 0,6 en el distrito de 
Chosica, necesita ser evaluada para comprender los resultados que ha arrojado la 







1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
¿De qué manera el enfoque comunicativo se relaciona con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pablo 
Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018? 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1.  ¿De qué manera la enseñanza de la comprensión escrita se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018? 
PE2.  ¿De qué manera la enseñanza de la producción escrita se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018? 
PE3.  ¿De qué manera la enseñanza de la comprensión auditiva se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018? 
PE4.  ¿De qué manera la enseñanza de la producción oral se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglésen los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018? 
 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
Establecer la relación que existe entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018? 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Establecer la relación que existe entre la enseñanza de la comprensión 
escrita y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018. 
OE2. Establecer la relación que existe entre la enseñanza de la producción escrita 
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018. 
OE3. Establecer la relación que existe entre la enseñanza de la comprensión 
auditiva y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018. 
OE4. Establecer la relación que existe entre la enseñanza de la producción oral y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Chosica, 2018. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Para Méndez (2012), en su tesis Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales, la justificación de la investigación 
abarca lo teórico, práctico y metodológico. 
 
1.4.1.1. Teórica. 
Según Méndez (2012), el estudio actual ahonda en los aspectos teóricos sobre la 
existencia de asociación entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma. Los 
enfoques teóricos manejado en el área de la enseñanza de lenguas son poco conocidos. 
Además, los resultados que arroje la investigación formaran parte del conocimiento 
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científico acerca del tema, ya que aporta la información necesaria para la comprensión y de 
forma parcial la relación existente entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del 
idioma inglés. Del mismo modo apreciar la contribución de la investigación presentada 
dentro del proceso del aprendizaje de un idioma extranjero.  
 
1.4.1.2. Metodológica. 
Según Méndez (2012), el estudio se basó en función de la metodología descriptiva; 
el cual puede servir como referencia para futuras investigaciones con respecto al tema 
tratado. Igualmente, aquellos procesos, las técnicas e instrumentos, usados en la 




Según Méndez (2012), lo que resulte de este estudio podrá ser aplicado para el 
desarrollo del enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés. Cuando se toman 
en cuenta aquellos enfoques teóricos y prácticos es concerniente a fines de los objetivos de 
la investigación.  
 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Los alcances de la investigación abarcan a los sujetos que han participado en el 
presente trabajo. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Estas pueden ser comprendidas como las dificultades u obstáculos que se presentaron en el 
proceso de la investigación, pero que fueron superados durante su desarrollo. Bernal 
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(2006), afirma que las limitaciones pueden darse por limitaciones de tiempo, limitaciones 
de espacio o territorio y limitaciones de recursos. 
 
1.5.1. De tiempo 
La investigación se realizó entre el primer y segundo trimestre del año 2018. 
 
1.5.2. De espacio o territorio 
Esta investigación se ejecutó en la Institución Educativa Pablo Patrón, localizado 
en el distrito de Lurigancho – Chosica, Lima. 
 
1.5.3. De recursos 
El presente estudio fue financiado por la investigadora. No se hizo presente algún 



























2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Vongxay (2013), con el desarrollo de su tesis La aplicación de comunicativa 
lengua de enseñanza (CLT) en el inglés Departamento de un Lao Superior para la 
Educación Institución: un estudio de caso para el grado de Maestría en Educación 
UNITEC Institution of Technology, Nueva Zelanda, considera las siguientes conclusiones: 
En primer lugar, los resultados ponen en tela de juicio la necesidad de ofrecer un adecuado 
servicio a la formación de los profesores para practicar CLT. Como se indica por la 
mayoría de los participantes del estudio, profesores calificados deben tener conocimientos 
y habilidades para poner en práctica CLT. Además, la mayoría de los profesores afirmó 
que la formación práctica aplicada, en lugar de conferencias y teorías, eran más 
beneficioso para ellos. En segundo lugar, se evidencia la necesidad de los estudiantes, los 
profesores, la escuela, los administradores para ajustar sus valores educativos, si CLT al de 
su ejecución. Más bien qué centrándose en el método de enseñanza basado en la gramática 
tradicional, que tuvo como objetivo primordial desarrollar la competencia comunicativa de 
los estudiantes debe estar motivada para tomar exámenes. Por último, la aplicación de la 
CLT debe reconocer no sólo el esfuerzo del profesor, sino también la voz de los docentes, 
su incorporación en las políticas y prácticas educativas. Algunas prácticas 
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recomendaciones en relación a las limitaciones de aula son las siguientes: Esa financiación 
y recursos adecuados deben proporcionarse para promover con éxito la implementación de 
CLT en educación superior. 
 
Sandoval (2010), en su tesis Estrategias de enseñanza del idioma inglés para el 
desarrollo del enfoque comunicativo en el nivel de bachillerato de la Universidad 
Tangamanga Plantel Tequis (México), llegó a las siguientes conclusiones: En esta 
investigación se analizó estrategias para el desarrollo del enfoque comunicativo en el 
aprendizaje del idioma inglés; por la existencia de deficiencia de aprender el idioma 
extranjero en los estudiantes de bachillerato; se observó que no se tomaba en cuenta las 
potencialidades y fortalezas de los estudiantes ; por lo que se propone diversas estrategias 
para cada una de las habilidades lingüísticas tanto para las habilidades productivas como 
receptivas y con ello se demostró que los profesores pueden utilizar estas estrategias para 
el real aprendizaje significativo del inglés. Por lo tanto, la investigación comprobó que las 
estrategias del enfoque comunicativo contribuyen de forma positiva en el aprendizaje del 
idioma inglés. 
 
Muñoz (2010), desarrolló una investigación titulada Desarrollo de una propuesta 
curricular para el aprendizaje independiente del idioma inglés de la Universidad UADY 
Facultad de Educación (Mérida de Yucatán), presenta al enfoque cognitivo como una 
opción para la mejora del aprendizaje del inglés. Por lo que la experiencia que se ha tenido 
en la investigación puede servir como referencia para futuros estudios, en ese sentido, los 
diseños de modelos didácticos se emplearon para elaborar propuestas para la formación de 
conocimientos y habilidades integrales. También se propone un desarrollo de habilidad 
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mental en los estudiantes, utilizando estrategias cognitivas que le ayuden al aprendizaje y 
al logro de metas educativas. 
 
Ozsevik (2010), en su tesis El uso de la enseñanza del idioma comunicativo (CLT) 
Turco EFL Dificultades percibidas docentes en ejecución CLT en Turquía para optar al 
grado de Maestría en Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma en el Colegio de 
Graduados de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, quien concluyó que  las 
soluciones de otros problemas relacionados con la mejora de la enseñanza del Inglés en 
Turquía está condicionada al mejoramiento de tratamiento, en general, la mejora de los 
profesores, docentes de trabajo y de vida, estas condiciones deben priorizar en la 
formulación de la política del gobierno. Otra implicación del estudio es que la enseñanza 
de inglés en Turquía necesita ser mejor planeado. Este estudio ha demostrado que el inglés 
es una de las materias básicas, tanto en primaria como en secundaria. Sin embargo, los 
recursos disponibles no son suficientes para satisfacer las necesidades de un enorme 
programa. Dado que hay muchos estudiantes que necesitan aprender inglés, pero no los 
suficientes números de profesores, los estudiantes se colocan, en especial en las escuelas 
públicas. En consecuencia, la instrucción inglesa se limita principalmente a grupos 
grandes, de tradicional instrucción donde a la gramática se le da una gran importancia, 
mientras que las habilidades orales, tales como escuchar y hablar se descuidan. Siendo este 
el caso, los estudiantes aprenden inglés desde hace muchos años, pero en la escuela no 
pueden comunicarse de manera efectiva y eficiente con personas de habla inglés. 
 
Sánchez (2008), en su tesis Enseñanza de Aprendizaje del español como lengua 
extranjera en China: retos y posibilidades del enfoque comunicativo, llegó a las siguientes 
conclusiones: un segundo argumento para el estudio se determina por los organismos que 
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intervienen en la enseñanza de lenguas, donde se inclinan por el idioma inglés, por lo que 
se toma como implementación de comunicación, y en su mayoría ha tenido resultados 
desfavorables. Del fracaso que se obtuvo se llegó a las conclusiones siguientes: El enfoque 
comunicativo de enseñanza debe representar una competencia intercultural, y se debe 
utilizar todo tipo de implemento que faciliten la comprensión de idioma deseado, para 
poder sacarle el mejor provecho. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Pompilio (2014), en su tesis El enfoque comunicativo como estrategia 
metodológica en el aprendizaje del español como segunda lengua en los estudiantes del 
primer año de educación primaria intercultural bilingüe del Instituto Superior Pedagógico 
Público Huancavelica,2013, llegó a las siguientes conclusiones: La aplicación de un 
programa de Enseñanza del castellano como segunda lengua con enfoque comunicativo 
como estrategia metodológica mejoró significativamente la enseñanza del castellano como 
segunda lengua en los estudiantes del Primer año de Primaria, de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto Superior Pedagógico Público Huancavelica, 2013, el GE da un 
promedio de 24,24 y el GC 20,06 con una significancia de 0,05 (a= 0,05).  Como consta en 
resultados. La prueba “t” de comparación de promedios hace notar que encontraron 
diferencias con significancia en las evaluaciones de pre test, en los grupos experimental y 
de control. Como consta en resultados. En la dimensión expresión y comprensión oral en 
castellano como segunda lengua, los grupos muestran diferencias significativas en el pos 
test a favor del grupo experimental, pues este obtuvo un promedio de 8.224 y el grupo 
control 6.91, con un valor de significación de 0.05 (a=0.05). Tal como consta en resultados 
(tabla 8). En la dimensión comprensión de textos en castellano como segunda lengua, los 
grupos muestran diferencia significativa en el post test a favor del grupo experimental, 
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pues este obtuvo un promedio de 7.94 y el grupo control 6.42, con un valor de 
significación de 0.05 (a=0.05). Tal como consta en resultados (tabla 9). En la dimensión 
producción de textos en castellano como segunda lengua, los grupos muestran diferencia 
significativa en el pos test a favor del grupo experimental, pues este obtuvo un promedio 
de 8.06 y el grupo control 6.73, con un valor de significación de 0.05 (a= 0.05). La 
sistematización del enfoque comunicativo como estrategia metodológica y su debida 
aplicación es acorde con los resultados que se obtuvieron, lo que permite la inferencia de 
la validez para desarrollar este tipo de tópicos. La aplicación del enfoque comunicativo 
como estrategia metodológica en los estudiantes del primer año de la especialidad de 
Educación Superior pedagógico Público Huancavelica respecto a la enseñanza del 
castellano como segunda lengua es satisfactorio por que mejora significativamente las 
habilidades de expresión oral en su segunda lengua, mediante juegos lingüísticos y en 
contextos comunicativos reales. La aplicación del enfoque comunicativo como estrategia 
metodológica en los estudiantes del primer año de primaria de educación intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior pedagógico Público Huancavelica, mejora 
significativamente respecto a la enseñanza de la comprensión oral del castellano como 
segunda lengua, tomando en cuenta las normas básicas del enfoque comunicativo, está se 
vincula de forma natural y obligatoria con las habilidades restantes, las cuales son tres. La 
aplicación del enfoque comunicativo como estrategia metodológica en estudiantes del 
primero de primaria Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Huancavelica” respecto a la enseñanza del castellano como segunda 
lengua es satisfactorio por que mejora significativamente las habilidades de comprensión 
de textos en su segunda lengua, en comparación con la metodología tradicional. La 
aproximación acerca del tema de la investigación presente, permite que se valore lo 
importante sobre el enfoque comunicativo, en especial como estrategia metodológica por 
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su importancia para el logro de la habilidad de producción de textos con la finalidad lograr 
una mejor comunicación dentro de enseñanza aprendizaje del castellano como segunda 
lengua. Lograr que los alumnos desarrollen estrategias personales para el aprendizaje le da 
una fuerza mayor muy importante para el logro de un eficaz desarrollo de las habilidades 
de expresión y comprensión oral, comprensión lectora y producción de textos en segunda 
lengua, castellano. 
 
De la Cruz (2013), en su tesis El enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 
00028 Jesús y María, 2010, considera las siguientes conclusiones: Existe una relación 
significativa entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés, pues ambos 
son necesarios para el desarrollo de habilidades comunicativas, adquiriendo destrezas que 
los permitan comunicarse en el idioma inglés, por consiguiente, también desarrollarse en 
cualquier situación cotidiana que se les presente. Existe una relación significativa entre la 
habilidad receptiva y el aprendizaje del idioma inglés, como se refleja en resultados del 
instrumento aplicado donde se aprecia que la expresión y comprensión oral alcanza un 
porcentaje de un 36% mayor a la comprensión de textos con 34,66 % deduciendo que es 
una dimensión más desarrollada por los estudiantes dentro del aprendizaje del idioma 
inglés.  
 
Meza (2011), en su tesis Las estrategias de lectura y su relación con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre Vitarte, 2010, llegó a la conclusión de que las 
estrategias de comprensión de lectura predominan ante el aprendizaje de la lengua de 
inglés, por lo que se deben utilizar estrategias para dicha comprensión de lectura, debido a 
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la falta de la misma se notan muchas deficiencia en cuanto al aprendizaje del idioma 
inglés. 
 
Diez (2011), en su tesis El enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma inglés 
en estudiantes del primer ciclo del centro de idiomas de la UNE, considera las siguientes 
conclusiones la hipótesis principal indicaba que al aplicar el enfoque comunicativo se 
generaría un mayor aprendizaje del idioma inglés. Los datos apoyan la hipótesis ya que no 
solo se ha producido un incremento, sino también un mayor aprendizaje que del Grupo A 
la aplicación del módulo de aprendizaje que contiene el enfoque comunicativo fue efectivo 
y pertinente, ya que generó mayor aprendizaje del idioma inglés en el grupo experimental. 
La forma de presentación de la gramática, mediante el mapa gráfico como organizador, 
fomento mayor nivel de motivación en el grupo experimental, además las diversas 
actividades comunicativas en donde se práctica lo enseñado, ayudo a obtener un 
aprendizaje significativo de los estudiantes, se reforzaba dicho conocimiento con los 
ejercicios, el objetivo de la evaluación era desarrollar la competencia comunicativa ya que 
a través de ella se hace más efectivo el aprendizaje. 
 
Agudelo (2011), en su trabajo de investigación titulado Los métodos de enseñanza 
en ELE: el método comunicativo revisado, realizó una revisión del enfoque comunicativo 
en los manuales de enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), llegó a la 
conclusión, haciendo una referencia especial a los empleados que actualmente laboran en 
la provincia de Quebec, desde una  perspectiva histórica la enseñanza de lenguas ha pasado 
por una serie de planteamientos pedagógicos y de propuestas metodológica de las cuales 





2.2. Bases teóricas de las variables de la primera y segunda variable 
2.2.1. Enfoque comunicativo. 
2.2.1.1. Definición del enfoque comunicativo 
Cassany (1994), en su tesis un método de planteamiento didáctico define al 
enfoque comunicativo como: 
Un método de planteamiento didáctico que sigue una nueva visión de la lengua, 
centrado en la comunicación y el método nocional-funcional. 
Esto intenta conseguir que el estudiante pueda tener una mejor comunicación en su 
lengua, lo que implica que en la ejecución de clases los estudiantes estén 
participando de manera constante, con ejercicios reales y en situaciones comunes y 
concretas, teniendo en cuenta los intereses y motivaciones de los estudiantes. (p. 68). 
Según Lavado (1995), el enfoque comunicativo “es el camino por el cual se 
aproxima a algo. Este término en la época actual sirve para desarrollar objetivos 
comunicativos. En el enfoque comunicativo podemos encontrar muchos métodos 
involucrados para conseguir objetivos en el desarrollo de las habilidades” (p. 97). 
El enfoque comunicativo constituye actualmente una forma de enseñanza en 
permanente revisión para la mejora de los aprendizajes, fundado en principios, técnicas y 
estrategias. Se construye a partir de los aciertos y limitaciones de experiencias previas en 
el área, teniendo en cuenta múltiples contribuciones, especialmente las más recientes en el 
campo de la enseñanza de inglés. El objetivo primordial es llevar a los estudiantes a hacer 
frases con un significado estructurado, y así ayudarlos a tener una buena pronunciación. Lo 
que significa que el aprendizaje sobre la lengua inglés se evalúa tomando en cuenta el 
desarrollo de competencias lingüísticas y extralingüísticas (gestos, actitudes corporales…), 
porque el estudio de una segunda lengua no solo se basa en los elementos gramaticales y el 
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discurso de la comunicación, sino también en la naturaleza de las características sociales, 
culturales y pragmática de la lengua. 
Canalé (1996), en su tesis De la competencia comunicativa a la pedagogía 
comunicativa del lenguaje, afirma que:  
Identifican cuatro dimensiones en la competencia comunicativa: competencia 
gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia 
estratégica. La primera se refiere al dominio de la capacidad gramatical y léxica. La 
segunda, se refiere a la comprensión del contexto social en el que tiene lugar la 
comunicación, incluyendo la relación entre los distintos papeles sociales, la 
información que comparten los participantes y la finalidad de comunicación de su 
interacción. La tercera, es decir, la competencia discursiva se refiere a la 
interpretación de los elementos individuales del mensaje a partir de sus conexiones 
y de cómo se presenta el significado en relación con todo el discurso o texto. Por 
último, la competencia estratégica se refiere a las estrategias que los participantes 
emplean para iniciar, terminar, mantener, corregir y reconducir la comunicación. 
(p. 134). 
Estas cuatro dimensiones se complementan entre sí para ayudar a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, especialmente la última competencia estratégica, donde los 
estudiantes emplean estrategias para transmitir la comunicación con mucha facilidad. 
Según Mendoza (1996), para que exista una relación de la comunicación con el 
estudiante, se recurre a equilibrar el aprendizaje con la parte gramatical, por ello es 
importante que se centralicen cuatro destrezas, las cuales son: la estrategia, el discurso, el 
sociolingüístico y las gramaticales.  
Para que los estudiantes mejoren su comunicación es muy importante que los 
docentes utilicemos como mediador del aprendizaje el enfoque comunicativo y así el 
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estudiante pueda desarrollar las cuatro destrezas comunicativas y por ende tendrá un buen 
futuro para desenvolverse con más facilidad en el aprendizaje del segundo idioma. 
Díaz (2004), sostiene que existe desigualdad entre las destrezas productivas y las 
receptivas, ya que al momento de enseñar una lengua distinta a la que hablamos o 
escribimos se lleva a cabo una serie de pasos, entre ellos una buena entonación, puesto que 
al hacerlo podemos llegar a alcanzar lo que deseamos hablar.  
Los estudiantes pueden llegar a conseguir un alto rango de conocimientos el cual se 
basará en cuatro procedimientos, los cuales son: la destreza lingüística, comprensión de la 
lectura, la parte auditiva y en lo escrito y oral. Por tanto, es importante recalcar que el 
estudiante debe tener un buen avance en cuanto a lo receptivo y la estrategia productiva, 
por otra parte, un adecuado dominio del lenguaje. 
En perspectiva, la expresión como en la parte oral cuentan con una serie de puntos a 
ejecutar, los cuales son los siguientes: 
- Expresarse de una manera clara y precisa. 
- Llevar a la práctica expresiones como gustos, enojos, entre otros. 
- Tener presente los vocabularios necesarios para el tema a comunicar.  
- Aplicar una buena fluidez al momento de hablar. 
- Utilizar la gramática como por ejemplo la morfología o la sintaxis para tener 
comprensión acerca lo conversado. 
- Tener en cuenta al llevar una comunicación pronunciar bien las palabras y entonarlas 
para una adecuada interpretación. 
Si bien, al avanzar a otros cursos más adelantados se utilizan otras técnicas al 
momento de enseñar, puesto que se incorporan láminas para la ponencia, así como también 
utilizar el programa de Power-Point, entre otros. El tiempo para la ponencia es de 10 
minutos y seguidamente después de haber terminado se realizan una serie de preguntas, 
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para así aclarar las dudas, y para que el estudiante se sienta seguro de sí mismo y pueda 
desenvolverse mejor a la hora de responder, pues se puede decir que es un objetivo 
primordial.  
Por tanto, para obtener un alto nivel en inglés el estudiante debe seguir los 
procedimientos ya nombrados para que aprenda de una manera sencilla cada paso a seguir, 
y en la cual como se podrá evidenciar su proceso será lento, pero con un contundente 
resultado. 
Sin embargo, la comprensión de la lectura es importante ya que aporta 
conocimientos por medio de la enseñanza y ayuda en el desarrollo del estudiante. 
 En tal sentido, es importante necesario ocupar el tiempo necesario para aprender, 
pues así habría un mínimo de inconveniente al momento de entender una frase. 
Partiendo de la actividad en la cual realizaremos en cualquier momento de nuestras 
vidas, la necesidad primordial que tendríamos en el escribir, todos lo hacemos a diario. Al 
caligrafiar trasmitimos nuestras ideas por medio del conocimiento, para ello se debe 
realizar una práctica para que el estudiante lleve a cabo un orden y una clara redacción. En 
tal sentido, los estudiantes cometen errores en cuanto a la escritura del idioma inglés, por 
tanto, esos impedimentos con las siguientes: 
- Inconveniente para desarrollar frases. 
- Reiterar en cada línea el mismo párrafo. 
- Problemas para conectar oraciones, como pronombres. 
Al momento de escribir lo que se desea es necesario llevar un orden y concentrarse al 
momento de hacerlo para que las ideas que se desean plasmar no se escapen de la mente, si 
bien al escribir nunca es entendido al momento de hablarlo o pronunciarlo. 
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Concluyendo, lo escrito como lo oral se debe aprender de una manera que se pueda 
expresar con claridad y así como escribirlo organizando las palabras adecuadas para llevar 
una buena oración.  
En contraste con el EAL, su gran área de interés es el significado antes que las 
estructuras, y admite la conveniencia de un empleo juicioso de la lengua materna de los 
estudiantes, a la vez que considera a las cuatro habilidades lingüísticas típicas (listening, 
speaking, reading y writing) con una perspectiva integradora propone, por ejemplo, que la 
lectura y la estructura pueden implementarse desde el comienzo del curso. 
El Enfoque Comunicativo propone una secuenciación y gradación no solo de los 
materiales, sino también de las tareas de aprendizaje, Y añadiendo un énfasis adicional al 
aprendizaje mismo de la lengua, define a este como un proceso permanente de intentos de 
solución de problemas de allí su preocupación por las tareas de aprendizaje (Enfoque 
basado en tareas). 
El Enfoque Comunicativo muestra mayor atención por los factores de la interacción 
social que configuran los aspectos sociolingüísticos de la lengua, destacando la 
preeminencia de la competencia comunicativa sobre la competencia lingüística. 
Como aspecto crítico es de notar que, en vista de su naturaleza misma y la requerida 
autenticidad de su potencial comunicativo desde la fase de implementación de tareas hasta 
la etapa de evaluación, el EC da por descontado el vínculo físico inmediato entre los 
estudiantes y la comunidad lingüística en la cual se emplea la lengua en estudio. Este 
supuesto lo hace más aplicable a contextos de ISL que a realidades de ILE o modelo 
lingüístico para el aprendizaje de la lengua y el salón de la clase la única limitada realidad 
natural para la interacción comunicativa de los estudiantes. Dificultades como esta, 
trasuntadas al formular necesidades hipotéticas para contextos de ISL y tratar de aplicarlos 
indiscriminadamente para satisfacer las necesidades de estudiantes específicos de ILE, por 
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ello, han llevado a plantear preguntas aún pendientes de respuesta sobre la factibilidad de 
generalizar el EC y han generado cuestionamientos sobre el “status de ortodoxia” de que 
hoy parece disfrutar este enfoque en los círculos contemporáneos de enseñanza de inglés 
según Richards y Rodgers (1998), en su tesis enfoques y métodos de enseñanza de idiomas 
Para que los estudiantes desarrollen la competencia comunicativa de manera clara y 
precisa nosotros los decentes tenemos que desarrollar en los estudiantes las cuatro 
dimensiones del enfoque comunicativo, las cuales son: comprensión auditiva y lectora, 
producción oral y escrita, para que así, los estudiantes desarrollen un aprendizaje 
significativo por consiguiente mejorar el futuro de los jóvenes de nuestro país. 
En el enfoque comunicativo el rol del estudiante juega un papel importante ya que no 
queda fijo aprendiendo sino también activando la enseñanza por medio de las opiniones y 
llevando el inglés a lo que respecta el maestro, pero en una situación más real. El papel del 
maestro es de facilitador, participante, independiente para que se facilite el aprendizaje. 
La hipótesis sobre comunicar es el lenguaje, por lo que utilizar una pronunciación 
adecuada ayuda al momento de expresarnos.  
Hablar de enfoque comunicativo implica aprender una segunda lengua con los 
mismos textos utilizados en el español, pero con significados distintos, y viene dado en el 
aprendizaje-enseñanza, por lo que el maestro por medio de prácticas realizadas al 
estudiante optimiza el inglés. El papel del maestro es de facilitador, participante, 
independiente para que se viabilice el aprendizaje. 
Martinell (2006), indicó que: 
Los métodos que sigue este enfoque insisten en que conocer el lenguaje no es solo 
conocer las reglas gramaticales, el vocabulario y la pronunciación, sino que hay 
algo más, no basta con adquirir la competencia lingüística, hay que alcanzar la 
competencia comunicativa. La competencias lingüística es tan importante como la 
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competencia comunicativa, ambos deben ser utilizados por los docentes, para que 
así los estudiantes adquieran con mayor facilidad el aprendizaje del nuevo idioma y 
por ende se comunique sin dificultad.  (p.99). 
 
2.2.1.2. Desarrollo de las habilidades comunicativas 
a) Habilidades receptivas 
Son dirigidas al desarrollo del léxico del estudiante, a través de lo cual son 
utilizadas por medio del ejercicio audio-mático. Con las habilidades receptivas, el 
estudiante mejorará su nivel de comprensión, velocidad en la lectura, y la velocidad para 
hablar con gente nativa del idioma inglés. 
Una variedad de material didáctico será utilizado para que estos puntos de 
aprendizaje sean cubiertos. Las clases receptivas también les darán a los estudiantes de 
aprender de la vida diaria y la cultura de habla de los países que tienen como idioma el 
inglés. 
Las habilidades receptivas son aquellas que te ayudarán a comprender mensajes en 
la lengua inglesa. Así, por ejemplo, escuchar un noticiario o leer un periódico son ejemplos 
de actividades receptivas, pues recibes la información que te rodea, sea de manera oral (al 
escuchar) o escrita (al leer). 
Si se quiere lograr el desarrollo de las habilidades receptivas en los estudiantes, se 
debe de hacer de una forma atrayente para los estudiantes. A través de la lectura de poesía 
e historia, los estudiantes podrán adentrarse y entender un poco de la cultura 
norteamericana. No es necesario ser un profesor de literatura para poder enseñar un poema, 
menos ser uno de historia para poder contar algo del pasado, solo es importante ser 
capaces de adaptar una lectura interesante y una actividad para escuchar si se quiere llevar 
al salón de clase un poco de emoción real. 
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b) Habilidades productivas 
Las habilidades productivas se enfocan en desarrollar al estudiante en la parte del 
vocabulario, puesto que los ayuda a la fluidez y rapidez al momento de escribir o hablar 
inglés. Siempre habrá dificultades, pero para ello está el maestro, para ayudar al estudiante 
a tener confianza en sí mismo al momento de expresarse.  
Las habilidades productivas son las que el usuario del idioma lleva acabo para 
transmitir un mensaje. Quiere decir, ya no solo recibe información, sino que produce para 















Figura 1. Funciones del lenguaje y enfoque de competencias. 














2.2.1.3. Implementación del Enfoque Comunicativo: Técnicas 
a) Técnicas 
 Material auténtico 
Es necesario que se haga una relación entre de lo que se está aprendiendo y el 
contexto real del estudiante, es por eso que siempre cuando sea posible, es necesario contar 
con un material autentico en el salón de clase y esto causa que el estudiante tenga más 
confianza cuando se expresa. 
 
 Intercambio de información 
El intercambio de información no solo debe darse de maestro a estudiante, de 
estudiante a maestro, sino también de estudiante a estudiante. Es necesario que haya un 
vacío de información para que el intercambio de información sea eficaz y eficiente ya que 
el estudiante va a busca complementar sus conocimientos con el de otro. 
 
 Libertad de expresión acompañada de retroalimentación  
El estudiante debe tener la posibilidad de expresar tanto sus ideas como sus 
opiniones siempre que lo desee, pero deben ir acompañados de su oportuna 
retroalimentación ya que los errores nos van a dar una luz o pista acerca de su proceso de 
aprendizaje y por donde este se va dirigiendo. 
 
 La estrategia lúdica  
Las actividades de juegos son muy valoradas en este enfoque, ya que son 
actividades estimulantes que motivan el desarrollo tanto de destrezas analíticas, como 
investigativas y comunicativas y se pueden aplicar a estudiantes de cualquier edad y de 
cualquier nivel de conocimiento.  
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2.2.1.4. Dimensión del enfoque comunicativo 
a) Enseñanza de la Comprensión Escrita (reading) 
- Naturaleza de la comprensión escrita 
Para Durkin, D. (1993), en su tesis Teaching them to read la comprensión escrita se 
ha tomado en consideración en cuanto a la lectura, ya que no solo es utilizada para el 
estudio de los cursos sino también para toda la vida, ya que al momento de utilizarla 
retomamos todas esas enseñanzas aprendidas durante la carrera académica. 
 
 Identifica los detalles  
Al iniciar una lectura pon atención a la información específica, como fechas, 
nombres, personajes, lugares, hechos o los pasos de un procedimiento, después, trata de 
recordarlos y describirlos exactamente como el autor los menciona, si lo necesitas puedes 
tomar notas. 
 
 Explora el texto 
Detente y analiza tu lectura por medios de preguntas que te ayuden a identificar 
ideas principales, reconocer cosas que ya sabías del tema, datos que no aparecen de forma 
explícita, e información que desconoces. 
 
 Organiza la información 
Toma nota de las ideas que reconociste identifica los principales conceptos y 
represéntalos con mapas conceptuales o sino utiliza imágenes y crea mapas mentales 
también puedes colocar la información en cuadros donde compares fechas, lugares, 




 Expresa tu opinión 
Responde preguntas como: ¿me pareció interesante lo que acabo de leer? 
¿Estoy de acuerdo con las ideas del autor? ¿Había leído algo parecido? 
Estas preguntas te ayudaran a sacar tus conclusiones y opinar sobre lo que acabas 
de leer y ya que creaste una opinión propia debemos de compartirla con otras personas, si 
intercambias ideas con más lectores, descubrirás distintos puntos de vista sobre el mismo 
texto, recuerda que la lectura es mucho más divertida cuando la compartes. 
 
- Técnicas para la enseñanza de la comprensión escrita 
 Subrayado 
Consiste en trazar con una línea la idea principal de todo un párrafo. 
Los tipos de subrayado que empleamos son lineal, estructural y con signos gráficos. 
 
 Sumillado o notas al margen 
Quiere decir sintetizar la idea principal de lo antes ya ubicada en el subrayado, 
considerar la competencia lingüística, es decir considerar nuestras palabras que vamos 
emplear para sintetizar la idea principal esto se realiza en el Margen izquierdo del párrafo. 
 
 Proponer situaciones 
Es tener conocimiento del tema, determinar el origen, plantear ideas que nos 
ayuden y complementar el tema con sus intereses.  
 
 Buscar la palabra fantasma  
Para buscar la palabra fantasma de un texto se necesita seleccionar el texto el que 
vamos a utilizar en el que se suprime varias palabras fáciles de deducir por el contenido de 
la historia, el lector ubicará la palabra faltante.  
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 Plantear nuestro tema 
Es dar solución a la problemática. 
 
 Buscar la idea principal de nuestro tema 
Consiste leer y tratar de comprender lo que el autor nos quiere transmitir. 
 
 Resumen 
Leer y buscar la idea principal del tema.  
 
 Lectura simultánea  
Es seleccionar lo esencial de todo el texto, pero ¿cómo se va a seleccionar lo 
esencial de todo el texto? Es a través de la técnica del subrayado que hemos ubicado la 
idea principal, luego hemos sintetizado la idea principal a través del sumillado y la síntesis 
de todas las sumillas vienen a ser nuestro resumen. ¿Y cuáles son las condiciones para un 
buen resumen? Para una lectura simultánea es necesario tener en cuenta la precisión, la 
brevedad, la claridad y la concisión, y así tener una idea del desarrollo al momento de 
redactar.  
 
b) Enseñanza de la Producción Escrita (writing) 
- Naturaleza de la producción escrita 
Camargo, Uribe y Caro (2009),en su tesis  Didáctica de la comprensión y 
producción de textos académicos señalan que el propósito de escribir tiene que ver con el 
por qué una persona escribe un texto, o sea cuál es la intencionalidad de un escritor al 
plasmar sus pensamientos o ideas en una hoja de papel o un procesador de texto este 
propósito hace referencia a la actitud del escritor en relación con un contexto cultural 
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específico. De igual manera los autores afirman que para hacer posible la producción de un 
texto coherente y cohesionado, es necesaria la presencia de un propósito o de un fin 
comunicativo del escritor, el cual puede ser transmitir información, expresar sensaciones, 
sintetizar información, explicar, entre otros.  
Tim Radford, corresponsal del diario “The Guardian” durante más de treinta años, 
señaló que al escribir se nos van dando ideas pues a medida que leemos construimos frases 
y se agrupan los contextos. “Cuando te sientas a escribir –dice Radford– hay una sola 
persona que importa en tu vida. Es alguien a quien jamás conocerás, llamado lector”.cada 
persona escribe lo que desea escribir, lo que se le venga a la mente, pues todos tenemos 
ideas a la cual dirigirnos, pues bien, esto no es obligación el ser leído, nadie está obligado 
a leer lo que escribimos.  
 
- Procedimientos para la enseñanza de la producción escrita 
 Planificación 
 Para quién está dirigido  
 Qué se quiere contar (tema). 
 La elección de la estructura, inicio, nudo va el problema, desenlace va la 
solución. 
Este se compone por la segunda etapa, ya que reside desde el punto de los 
escritores, ya que fomentan la parte mental del texto. Se entrelaza con el conocimiento en 
el cual consideran los textos a escribir.  
 
 Textualización 
Es un procedimiento por el cual se unen diferentes palabras para crear un párrafo 
en la cual tenga un sentido.  
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Para ello, es necesario llevar un orden acerca del texto, ya que si no es utilizado 
correctamente no tendrá ningún significado y no se entenderá. No obstante, para tener una 
buena textualización es necesario utilizar las siguientes herramientas, las cuales son: 
1. La cohesión: Menciona la parte gramatical de un texto, puesto que viene dado 
con la parte del lenguaje y la relación con el texto, es necesario recalcar que 
para ello se utilizan pronombres como, por ejemplo: el, ella, ellos. 
2. La adecuación: Es un grupo de habilidades que facilitan que un párrafo o texto 
siga adelante. En tal sentido, el contenido debe ir progresando ya que si existen 
muchos errores el lector se sentirá desinteresado por el párrafo. 
 Revisión 
Punto en la cual se dirige a escribir, leer y luego proseguir a la comprobación, pues 
una vez plasmado el párrafo se necesita algo de tiempo para leer detenidamente y 
corroborar algún mal escrito y así mejorar la redacción.  
Por tanto, la revisión y la reescritura nos ayudan hacer cambios para obtener una 
escritura de alta calidad. Efectivamente, pues no es fácil y se necesita de tiempo para 
llevarlo a cabo, con paciencia, para poder pensar, realizar cambios y finalmente culminar 
con el texto, y que el lector se sienta satisfecho de lo que lee. 
 
 Publicación  
Comprobar si lo producido obtuvo el efecto que se deseaba en la audiencia.  
 
- Técnicas para la enseñanza de la producción escrita 
 Ordenar y estructurar el texto 
En este punto se puede decir que los periodistas lo utilizan a diario, lo llaman la 
“pirámide invertida”, y en su totalidad para redactar textos 
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La “pirámide invertida” es una forma en la que vemos la información primordial 
como la más importante, en primer plano como dicen algunos.  
 Separar las ideas en párrafos 
Los párrafos deben ser de manera claros y precisos, al finalizar cada párrafo es 
recomendable empezar ordenando los pensamientos ayudando así a la fácil lectura.  
 La extensión de los párrafos  
Se utiliza la redacción de textos, pues al redactar en una página web es primordial 
utilizar frases cortas, en base a (50 palabras) y que no sobrepasen las primeras cinco líneas. 
 Escribir y reescribir 
“La práctica hace al maestro” viene a ser una oración común, y es utilizada en la 
redacción de textos. 
Escribir y reescribir se desarrolla por medio de hábitos obtenidos a lo largo de la 
vida, por eso mientras más motivados estamos se hace más fácil al momento de redactar. 
 Capacidad de reescribir y mejorar lo realizado 
Esta capacidad se enfoca hacia leer y analizar los párrafos, buscar un entendimiento 
acerca de lo leído. 
 Leer y releer 
Es importante al finalizar de escribir leer, pues así podemos visualizar alguna falla 
al momento de haberlo escrito.  
Si bien, se puede hacer una pausa y luego retomar la lectura así nos ayudará a tener 
con más frescura la mente. 
En la actualidad existen verificadores de textos o bien llamados (correctores 
ortográficos) las cuales son de mucha ayuda al momento de testear algún párrafo, en 




c) Enseñanza de la Comprensión Auditiva (listening) 
- Naturaleza de la comprensión auditiva 
Galvin, K. (1988), en su tesis listeing by Doing estima que este proceso requiere de 
cuatro pasos fundamentales: 
El primer paso es la recepción (receiving) y consiste en poner nuestro sentido del 
oído a trabajar. En este primer, paso la persona “decide” escuchar, o lo que es lo 
mismo, la persona empieza a clasificar entre lo que constituye únicamente “ruido” 
y lo que él o ella realmente desea o debe escuchar. El segundo paso es la 
interpretación, en este nivel, el receptor activa todas sus experiencias y vivencias 
para decodificar lo que acaba de escuchar. El paso número tres es la evaluación, el 
cual se basa en decidir qué hacer con el mensaje; por ejemplo: ¿Estoy o no de 
acuerdo?, ¿Requiero más información?, ¿Qué es lo importante de todo lo que he 
escuchado?, y otras preguntas similares. Por último, el paso final en este proceso es 
la respuesta, que no es necesariamente una respuesta oral, ya que puede ser 
perfectamente cualquier otra reacción tal como sonreír, asentir, realizar alguna otra 
acción como por ejemplo escribir algo. (pp. 4-7). 
Es la capacidad que posee la persona para interpretar lo escuchado y a su vez darle 
significado para poder dar una respuesta, bien sea oral o expresiva con gestos. 
 
- Técnicas de la comprensión auditiva 
 Círculo de escucha 







 La caminata sonora 
Es un paseo de ficción que sumerge al oyente en una excursión sonora en silencio, 
para escuchar los sonidos de un lugar y apreciarlos como si nunca lo hubiésemos 
escuchado. Es cuando alguien te lee algo y nosotros nos estamos imaginando según lo que 
escuchamos. 
 
 Sonorización para la producción de historias 
Expresarlo con sonidos resaltando ideas. 
 
d) Enseñanza de la Producción oral (speaking) 
- Naturaleza de la producción oral 
La producción oral se compone de una serie de habilidades en la parte de la 
comunicación, pues en base a ella se interpreta lo escuchado, esto se emplea por medio de 
símbolos y expresiones en modo de ideas.  
 
- Técnicas de la producción oral 
Para Bygates (1991) speaking es la habilidad de enlazar oraciones en lo 
indeterminado, y que tienen la capacidad de acoplarse a las situaciones que están 
ocurriendo en el momento. Por lo que la toma de decisiones debe ser rápida y coherente, 
ya que tiene que ajustarse a los problemas presentados en las distintas conversaciones y de 
cualquier tipo.  
 
 Expresión vocal 
La voz es tan importante que muy a menudo basta con ella para atrapar o seducir, 
es la capacidad reflexiva y de emoción para alentar persuadir y convencer a quienes nos 
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escuchan, la voz es la materia prima de la comunicación oral, y con ella tenemos que 
trabajar para que el impacto del mensaje sea como queremos, y para ello tememos que 
empezar por conocerla saber cómo suena y dominarla como cualquier otra herramienta de 
trabajo para lograr el siguiente fin, sonidos claros y precisos. 
 
 Expresión facial  
La parte del cuerpo que mejor refleja los sentimientos es el rostro, tanto el 
movimiento de los ojos y la boca como la inclinación de la cabeza contribuye en ello, todo 
lo anterior se ve reflejado en el rostro sin que la persona profiera o diga palabra alguna, 
aquí con el solo hecho de mover los ojos, la boca y la inclinación de la cabeza es una 
buena opción para reforzar lo que se dice y trasmitir sentimientos. 
 
 Expresión corporal 
Nuestro cuerpo es muy expresivo a la hora de comunicarnos, por lo que el 
movimiento de la mano, expresión de rostro, el caminar, la postura, la mirada son captadas 
rápidamente por el público y dice mucho más sobre el orador que sus palabras.  
 
 Expresividad en público  
Nos hace referencia a la variedad vocal, la expresión facial y el lenguaje corporal, 
elementos que trabajan mano a mano para hacer una presentación más viva e interesante, 
en esta técnica recoge las tres técnicas anteriores y así lograr una presentación eficaz, 







2.2.2. Aprendizaje del idioma inglés. 
2.2.2.1. Definición de aprendizaje 
 Gagné (1965), en su tesis Definición de aprendizaje del inglés define al aprendizaje 
como “un cambio en la disposición o capacidad de las personas, que puede retenerse, no es 
atribuible simplemente al proceso de crecimiento” (p. 5). Asimismo, Gagné (1965) señala 
que “los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de los contenidos nuevos 
asimilados, estén disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones” (p. 21). 
El aprendizaje definitivamente cambia nuestro modo de vida, y deben ser 
funcionales para así ser mejores personas a la hora de desenvolvernos o resolver 
problemas. 
Gonzalo (1982), en su tesis de Psicología de la educación, sostiene que: 
El aprendizaje es un proceso por el cual los seres humanos adquieren nuevas 
conductas y capacidades, entre las adquisiciones están los conocimientos, las 
destrezas y en general nuevos modos de comportamiento que permiten alcanzar 
eficientemente objetivos y satisfacer necesidades mediante el proceso dinámico del 
aprendizaje, los individuos van modificando su conducta, en su constante esfuerzo 
de adaptarse mejor al ambiente natural, social y cultural en el que vive. (p. 65). 
El aprendizaje es un proceso en el cual adquirimos nuevas conductas, con la 
finalidad de adaptarnos mejor al contexto en el que día a día vivimos, entre la obtención 
están los conocimientos, las destrezas y, por consiguiente, tenemos nueva forma de 
comportarse que nos permitirán alcanzar de una manera muy eficiente nuestros objetivos. 
Ausubel (1996), en su tesis aprendizaje significativo sostiene que  
Consiste en la capacidad que tiene el ser humano de descubrir, por sus propios 
medios, los problemas que se presentan en la realidad objetiva, descubrirlos, 
organizarlos, explicarlos y adquirirlos en conocimientos para sumir una actitud 
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diferente como individuo y ser social, es decir es un aprendizaje eficaz o de 
calidad. (p. 70). 
Lo contrario a él es el receptivo donde la actitud del sujeto es más pasiva y recibe el 
aprendizaje con contenidos ya hechos o elaborados por el que lleva a cabo la elección de 
enseñanza. Si el aprendizaje significativo se hace a través de la lectura, entonces en el 
proceso cognitivo será el resultado de la decodificación expresiva y del entendimiento 
temático de la forma textual que se lea de acuerdo al interés del lector, como también de la 
experiencia lectora en todos sus niveles de proceso. 
El aprendizaje significativo es un aprendizaje eficaz y de calidad en el cual los 
estudiantes tienen la capacidad de descubrir los problemas que se les presentan en su 
realidad objetiva, para luego resolverlos, por sus propios medios, organizándolos, 
explicándolos y adquirirlos en conocimientos para sumir una actitud diferente, como 
individuo y ser social y así él mismo ser partícipe en su construcción del aprendizaje, lo 
contrario a ello tenemos el aprendizaje receptivo donde la actitud del sujeto es más pasiva 
y recibe el aprendizaje con contenidos ya hechos o elaborados por el que lleva a cabo la 
elección de enseñanza. 
 
2.2.2.2. Contenidos de aprendizaje 
El contenido debe llevarse de una manera fácil al estudiante, un contenido sólido 
unifica un buen aprendizaje, no debe de haber restricciones al momento de la enseñanza. 
Para un aprendizaje significativo se debe tener en cuenta diversos contenidos curriculares. 
Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992) en los contenidos en la Reforma. Enseñanza y 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes, sostienen que: 
Los contenidos que se enseñan en los currículos de todos los niveles educativos 
pueden agruparse en tres áreas básicas: conocimientos conceptuales, procedimental, 
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y actitudinal. Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las 
actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los 
objetivos. Los contenidos son las capacidades y competencias que se espera que el 
estudiante adquiera. Constituye el cuerpo de conocimientos, que llevaran al 
estudiante a desarrollar las capacidades y habilidades esperadas. (p. 56). 
Los currículos que se enseñan en todos los niveles educativos se agrupan en: 
conceptual, procedimental, y actitudinal. Dichos contenidos están fundados en las bases 
sobre el cual se planifican actividades de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de lograr 
objetivos. 
 
a) Contenido de aprendizaje conceptual 
Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992) en los contenidos en la Reforma. Enseñanza y 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes, sostienen que: 
El aprendizaje conceptual es complejo. Se construye a partir del aprendizaje de 
conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en 
forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 
características definitorias y las reglas que los componen. (p. 56). 
El aprendizaje conceptual se construye a partir del aprendizaje de conceptos, son 
los datos, definiciones y las reglas que lo componen, el estudiante ha interiorizado, 
también los conceptos que él ha construido. 
Una persona adquiere un concepto cuando es capaz de dotar el significado a un 
material o una información que se le presenta, es decir cuando comprende ese 
material o esa información, donde comprender sería equivalente, más o menos, a 
traducir a las propias palabras. La organización de los contenidos conceptuales y el 
establecimiento de las relaciones entre ellos es importante para relacionarlos. Esta 
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labor nos ayuda a jerarquizarlo, a identificar sus relaciones, a advertir como un 
contenido apoya a otro, que es más importante. Así la persona que adquiere 
conceptos también está en la capacidad de relacionarlos. (p. 56). 
Se dice que una persona ha adquirido un concepto cuando es capaz de comprender 
una información y es capaz de explicarlo con sus propias palabras. Ya que eso nos ayuda a 
clasificarlo e identificarlo por medio de las relaciones, se informa como dichos contenidos 
sirven de apoyo a otro con la finalidad de comprender y expresarlo con nuestras propias 
palabras. 
Según Díaz y Hernández (1998), en su tesis El conocimiento conceptual afirman 
que: 
El conocimiento conceptual está construido a partir del aprendizaje de conceptos, 
principios y explicaciones, las cuales no tiene que ser aprendidos en forma literal, 
sino abstrayendo el significado esencial o identificando las características 
definitorias y las reglas que los componen. Los contenidos conceptuales 
corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que los 
estudiantes pueden aprender. Dichos contenidos pueden transformarse en 
aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a 
su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos. En el desarrollo del 
contenido conceptual, no basta con obtener información y tener conocimientos 
acerca de las cosas, hechos y conceptos de una determinada área científica o 
cotidiana, es preciso además comprenderlos y establecer relaciones significativas 
con otros conceptos, a través de un proceso de interpretación y tomando en cuenta 




El conocimiento conceptual se desarrolla obteniendo información y teniendo 
conocimiento sobre hechos y conceptos para así entenderlos y constituir relación con los 
conceptos, por medio de la lectura y teniendo en cuenta los conocimientos que se tienen 
adquiridos. 
 
b) Contenidos de aprendizaje procedimental 
Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992) en los contenidos en la Reforma. Enseñanza y 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes, sostienen que los procedimientos es 
el modo que se utiliza para ejecutar objetivos propuestos, para ello se debe poseer el 
conocimiento necesario y que se relacionan con las capacidades intelectuales y prácticas, 
sabiendo utilizar las estrategias necesarias para llegar a un fin y gracias a ello se puede 
desarrollar aún más el proceso de enseñanza aprendizaje. En ese sentido, el docente ha de 
colocarles metas a los estudiantes donde estos con los conocimientos adquiridos, sean 
capaces de ejecutar proyectos, ensayos o cualquier actividad propuesta por el docente. 
Técnica por la cual los estudiantes realizan pasos para desarrollar sus habilidades y 
destrezas, las cuales son utilizadas en el campo de la vida cotidiana. 
 
c) Contenido de aprendizaje actitudinal 
Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992) en los contenidos en la Reforma. Enseñanza y 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes, sostienen que: 
Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas), que implican juicios 
evaluativos, que se expresan en forma verbal y/o no verbal, que son relativamente 
estables y que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son un reflejo de los 
valores que posee una persona. (p. 99). 
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En esa dinámica de aprender los contenidos conceptuales y procedimentales el 
estudiante evidencia comportamientos que pueden ser aceptables o no, estas actitudes 
implican los valores que norman la conducta del estudiante.  
Se define como la capacidad de la enseñanza con relación a personas, cosas o ideas 
o bien ánimos. Es una inclinación de cada persona al sentir lo que lo afecta, en cualquier 
situación. La actitud de la persona se manifiesta a través de los hechos u objetos y puede 
llevarse de manera positiva, negativa o neutral. La actitud está limitada en cada persona 
por lo que ya ha aprendido durante su vida. Es primordial recalcar que los tres tipos de 
contenidos tienen el mismo nivel de importancia. 
La enseñanza de los contenidos que imparte el docente requiere el desarrollo de 
estrategias didácticas que sean adecuadas para cada contenido. Por tanto, el aprendizaje de 
los temas conceptuales exigirá estrategias que sean eficaces. Por otro lado, la enseñanza 
del contenido procedimental puede seguir las pautas didácticas con lo que se refiere a 
procedimientos. Finalmente, el desarrollo de actitudes favorables para lograr las 
competencias exige las estrategias psicológicas de la motivación. 
El contenido de aprendizaje actitudinal implica que se debe organizar lo afectivo 
para la distribución hacia las personas, objetos, entre otros, en esa dinámica de aprender 
los contenidos conceptuales y procedimentales, el estudiante evidencia comportamientos 
que pueden ser aceptables o no, estas actitudes implican los valores que norman la 
conducta del estudiante. 
Alonso y Honey (1994), en su tesis los estilos del aprendizaje afirmaron que “el 
aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para 
cambiar la percepción o la conducta como resultado de una experiencia” (p. 88). 
El aprendizaje se realiza cuando los seres humanos adquieren conocimientos y así 
cambian de conducta. 
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Bestard (1992), en su tesis la didáctica de la lengua inglesa señala que “el 
aprendizaje del inglés, no solo se limita a hablar la misma lengua, sino a conocer su gente, 
costumbre, cultura e historia de sus pueblos y de todo el mundo” (p. 91). 
Aprender inglés es hablar inglés correctamente y del mismo modo conocer la 
cultura, costumbres e historia de sus pueblos. 
Calero (1999), en su tesis estrategia de Educación constructiva señaló que:  
El aprendizaje es el proceso de construcción de conocimientos, los cuales son 
elaborados por los propios estudiantes en interacción con la realidad social y 
natural, solos o con el apoyo de algunas mediaciones (personas o materiales 
educativos) haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos. (p. 32). 
El estudiante aprende y construye su propio conocimiento, haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos anteriormente mediante la interacción con su realidad. 
Gallo y Pichardo (2008), en su tesis Estrategias para propiciar el aprendizaje 
significativo del despeje de fórmulas definieron que: 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 
ser analizado desde distintas perspectivas por lo que existen distintas teorías del 
aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 
humanos, animales y sistemas artificiales. (p. 28). 
De lo leído, definimos al aprendizaje como un proceso de adquisición y 
modificación de habilidades, destrezas, conocimientos y conductas. Dicho proceso puede 
ser analizado por diferentes teorías de aprendizaje. De tal manera que el aprendizaje es 
importante, porque su función es abordar a la persona para que pueda resolver los 
problemas a lo largo de su vida. 
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2.2.2.3. Propósitos del área de inglés 
Ministerio de Educación (2010), consideró que: 
El estudiante es el centro de la interpretación pedagógica, a quien hay que brindar 
las oportunidades necesarias para desarrollar sus potencialidades, el área de inglés 
tiene como propósito contribuir con el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas, desde el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Esto 
permitirá que los estudiantes estén en posibilidades de comprender y expresar sus 
ideas, emociones y sentimientos con interlocutores diversos y en contextos 
diferentes. (p. 28). 
Podemos mencionar como ejemplo que el pedir y dar información sobre 
determinados lugares o circunstancias, puede servir como ayuda para el área de inglés, 
porque sirve para reforzar el área de idiomas. 
 
2.2.2.4. Aprendizaje del idioma inglés según el DCN 
El Ministerio de Educación (2009), según el Diseño Curricular Nacional (DCN) 
sostiene que el idioma de inglés sirve como herramienta para desenvolverse en situaciones 
presentadas de diferentes maneras, también ayuda a fortalecer capacidades en cuanto a la 
comprensión de textos, y por tanto contribuye con el desarrollo de actitudes y valores, y 
una formación eficaz e integral. 
 
2.2.2.5. Capacidades fundamentales del área de Inglés según el DCN 
El Minedu (2009), señala que al fomentarse con el inglés no solo habilita la 





a) Expresión y comprensión oral 
Se desarrolla interactuando con otras personas, tanto a nivel familiar como social 
del estudiante, se basa en escuchar y expresar lo que piensa en diferentes puntos de su 
vida, así como también sus emociones o sentimientos. 
El Ministerio de Educación (2010), según OTP del área de Inglés, afirmó que la 
expresión oral se da al comunicarse claramente, utilizando las herramientas que posee, al 
hablar y los movimientos del cuerpo, y se utilizan, tanto en el entorno familiar, como en el 
social, como también se puede expresar emociones y sentimientos a través de la misma 
competencia comunicativa. 
 
Tabla 1  

















b) Comprensión oral 
Bestard (1992), en su tesis La Didáctica de la Lengua Inglesa señaló que: 
En todo acto de comunicación oral intervienen necesariamente dos actividades: 
hablar y escuchar. Es decir, para que exista una auténtica comunicación entre dos 
personas, la comprensión oral (habilidad del individuo para captar los mensajes 
orales), es tan importante como la expresión oral (habilidad para expresarse 
oralmente en una determinada lengua). (p.11). 
Según Cassany y Sanz (2008), en su tesis enseñar lengua señalaron que: 
Escuchamos con un objetivo determinado (obtener información, recibir una 
respuesta, entender algo) y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír 
(tema, tipo de lenguaje, estilo, etc.). Esta capacidad de predecir lo que vamos a oír 
nos prepara para el proceso de comprensión. (p.100). 
Shurm y Glisan (1999), en su tesis Teacher´shandbok-contextualized language 
instruction sostuvieron que “la audición es empleada como un vehículo para la obtención 
de una nueva lengua y que ayuda a la integración de contenidos y habilidades” (p. 17). 
 
c) Expresión oral 
Byrne (1989), en su tesis Teaching Oral English sostuvo que: “la expresión oral no 
se desarrolla de forma aislada en el aula. Si se busca fuentes para desarrollar el habla, 
aparecen la lectura y la escritura como posibilidades para alcanzar este fin” (p. 32). 
(Traducción propia). 
En este punto habla sobre el cómo se expresa, es decir, manejar una fluidez 
adecuada con los compañeros, y no solo usarlo a su alrededor sino también para manifestar 
todo lo que piensa, como, por ejemplo, en la parte sentimental.  
 
d) Comprensión de textos según el D.C.N. 
Según el Ministerio de Educación (2010) en la OTP, la comprensión de textos es 
darle significado a lo leído mediante experiencias que ha tenido en el pasado y que se 
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relaciona con el texto, se le puede dar sentido cuando se hace una reconstrucción para 
identificar la información obtenida, para proceder a dar conclusiones y análisis sobre lo 
comprendido, por lo tanto esto atraerá un aprendizaje significativo. 
La comprensión de texto implica la reconstrucción del sentido del texto, proceso 
que permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las 
estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la 
información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 
aprendizajes (p.12). 
Neyra y Pacheco (2008), en su tesis Teaching Oral English sostuvieron que: 
Es un proceso complejo basado en la interacción entre el lector y el texto, en el que 
intervienen diversos factores, entre ellos las finalidades de la lectura que persigue el 
lector cuando se enfrenta a cada texto, haciendo intervenir sus conocimientos 
previos, textuales y culturales. (p. 88). 
De lo leído, podemos decir que la comprensión lectora es una gran herramienta 
para el crecimiento personal, ya que no solo leyendo un párrafo y entender lo leído, sino 
también obteniendo capacidades como observar, distinguir, analizar la vida cotidiana de 
una manera diferente. 
 
Tabla 2 







Fuente: Minedu (2009). Diseño curricular Nacional. 
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Por consiguiente, nombramos algunos conceptos de comprensión de texto desde el 
punto de vista de los autores: 
Cassany y Sanz (2008), en su tesis enseñar lengua sostuvieron que: 
La comprensión de textos se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el 
lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Es como si el lector comprase 
mentalmente dos fotografías de un mismo paisaje, la del texto y la mental que ya 
conoce, y que a partir de las diferencias que encuentra elaborarse una nueva 
fotografía, que puede ser más detallada, que sustituiría a la que tenía anteriormente 
en la mente. (p. 204).  
 
e) Producción de texto según el DCN. 
El Ministerio de Educación (2009), en el DCN, señaló que: 
En la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la expresión de 
ideas, emociones y sentimientos en el marco de una reestructuración de los textos 
previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador y, además, 
facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Los 
conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la competencia 
comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, recursos no verbales y 
gramática. En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las 
situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como 
en lo escrito. La fonética presenta conocimientos relacionados con la pronunciación 
y entonación, elementos inherentes a la producción del sonido. La gramática 
contribuye a una mejor producción de los textos con coherencia y corrección 
lingüística. Además de las capacidades y los conocimientos, el área desarrolla un 
conjunto de actitudes relacionadas con el respeto por las ideas de los demás, el 
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esfuerzo por comunicarse y solucionar problemas de comunicación y el respeto a la 
diversidad lingüística y cultural. Según la OTP del área de Inglés (2010), la 
competencia de producción de texto es un proceso de elaboración y creación de 
texto escritos de diferente tipo, con originalidad e imaginación. Al escribir se debe 
tener la capacidad de expresar ideas, emociones y sentimientos en el marco de la 
reestructuración de textos previamente calificados. En este proceso, se hace uso de 
las estructuras lingüísticas empleando criterios de adecuación, cohesión, coherencia 




Producción de Textos – 3° grado.  
 
Fuente. Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional. 
 
Harmer (2004), en su tesis How to teach writing señaló que: 
El escritor es el que tiene que decidir qué escribir y escoger los géneros. Nos 
referimos para escoger el vocabulario adecuado para el texto que escribe. Conocer 
los géneros y los propósitos que está comunicando y expresando en un discurso. 
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Todo texto puede ser analizado en términos de su construcción. Cuando los 
escritores producen un texto de género particular, ellos siguen un contraste del 
género porque se sienten obligados o tal vez porque tienen un hábito que hacer. 
Para que la escritura pueda ser verdaderamente accesible desde cubrir todas las 
necesidades que requieren un texto, tales como la coherencia y la cohesión. (p.22). 
 
2.3.  Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Capacidad de obtener conocimientos por medio de la enseñanza, la 
cual es ayudada por material informativo, o personas.  
 
Comprensión de textos: Se refiere al restablecimiento del texto, puesto que 
reconoce entre los conocimientos principales y secundarios, basado en un texto 
apropiado. 
 
Comprensión oral: Proceso  que tiene como factor indispensable el saber escuchar, 
pues si esto, no entendería lo que se desea comunicar. Al prestar atención vamos 
interpretando cada palabra. 
 
Enfoque comunicativo: Va orientada hacia la parte significativa, es decir, que el 
maestro se dedique con toda su capacidad a desarrollar al estudiante, en base a 
contextos y situaciones reales. 
 
Expresión oral: Es el método por el cual se comunica lo que se piensa, de forma 
clara y precisa y sin comentarios que agravien a terceras personas. 
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Expresión y comprensión oral: Comprende el crecimiento de las habilidades al 
momento de escuchar y hablar (listening and speaking) 
 
Habilidades receptivas: Las habilidades receptivas son aquellas que ayudaran a 
comprender mensajes en la lengua extranjera (en este caso el inglés). Así, por 
ejemplo, escuchar un noticiario o leer un periódico son ejemplos de actividades 
receptivas, pues recibes la información que te rodea, sea de manera oral (al 































HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El enfoque comunicativo se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pablo Patrón, UGEL 06 Chosica, 2018. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. La enseñanza de la comprensión escrita se relaciona significativamente con 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
HE2. La enseñanza de la producción escrita se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
HE3. La enseñanza de la comprensión auditiva se relaciona significativamente 
con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
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HE4. La enseñanza de la producción oral se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
 
3.2. Variables 
Para Carrasco (2009), las variables son “aspectos de los problemas de investigación que 
expresan un conjunto de propiedades, cualidades y características observables de las 
unidades de análisis, tales como individuos, grupos sociales, hechos, procesos y 
fenómenos sociales y naturales” (p. 229). 
 
3.2.1. Variable 1: 
Enfoque comunicativo 
 
3.2.2. Variable 2:  
Aprendizaje del idioma inglés 
 
3.3. Operacionalización de variables 
Para Carrasco (2009):  
Es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar 
deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 
partiendo desde lo más específico; es decir las variables (las complejas) se dividen 






Tabla 4  
Operacionalización de variables 





Enseñanza de la 
Comprensión Escrita 
- Enseña a leer rápidamente para comprender de manera global un texto. 
- Enseña a leer rápidamente para encontrar información específica en un texto. 
- Enseña a leer a partir de textos propuestos de manera formal. 
- Enseña a deducir el significado del texto a través del contexto. 
1,2,3,4 
Enseñanza de la 
Producción Escrita 
- Enseña a reunir y organizar la información para construir un texto. 
- Enseña a darle al texto un formato de acuerdo a un tema específico. 
- Modifica un texto para facilitar su comprensión. 
- Enseña a elaborar un texto en base a las reglas de producción escrita. 
5,6,7,8  
Enseñanza de la 
Comprensión Auditiva 
- Enseña a escuchar rápidamente para extraer información específica de un texto. 
- Enseña a comprender audios seleccionados para el estudiante. 
- Enseña a comprender una actividad de listening siguiendo un modelo. 
9,10,11 
Enseñanza de la 
Producción oral 
- Enseña a interactuar en inglés mediante juego de roles. 
- Enseña a intercambiar información en inglés.  
- Enseña a conversar en inglés utilizando imágenes y palabras clave. 
- Enseña a dialogar mediante práctica empleando actividades mecánicas y repetitivas. 
12,13,14,15 





Expresión y Comprensión 
oral 
- Utiliza recursos no verbales, así como para iniciar, mantener y terminar un dialogo.  
- Analiza texto registrado en un medio auditivo (CD) 
- Comprende el mensaje de su interlocutor. 
- Utiliza la entonación adecuada al expresar textos relacionados a su entorno. 
1,2,3,4, 
5,6,7 
Comprensión de textos 
- Comprende la idea general de un texto en inglés. 
- Extrae información específica de un texto en inglés. 
- Discrimina la información relevante de un texto en inglés. 
- Interpreta el contenido de un texto en inglés. 
8,9,10,11, 
12,13,14, 
Producción de textos 
- Planifica el tipo de texto a producir. 
- Organiza la información respetando el orden lógico de la idea. 
- Redacta textos relacionados con su entorno. 
- Utiliza reglas gramaticales propias del texto 
















4.1. Enfoque de investigación 
Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, porque “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es sustantiva, porque busca contestar la problemática teórica y 
están orientadas a describir, explicar, predecir la realidad (Sánchez y Reyes, 1996). 
 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de investigación específico utilizado en la presente investigación, fue el 
descriptivo-correlacional, ya que tiene como objetivo describir las características del 
enfoque comunicativo y la asociación que existe con el aprendizaje del idioma inglés. 
Como plantea Ortega (2008), “este estudio tiene como propósito medir el grado de 
relación entre dos o más variables en un espacio particular” (p. 17). 





Estos diseños detallan la relación existente entre dos variables en un determinado 
momento. Se trata de describir la relación existente entre ellas, bien sea correlacionales o 
que se relacionan por casualidad. Por lo que los diseños correlacionales se limitan a 
vincular las variables sin demandar un sentido de causalidad.  





  Figura 2. Diagrama del diseño 
 
Donde: 
M = Muestra  
O1 = Observación de la Variable 1: Enfoque comunicativo 
O2 = Observación de la Variable 2: Aprendizaje del idioma inglés 
r = Correlación entre dichas variables 
 
4.4. Método 
El método de investigación que se utilizó fue el descriptivo el cual consiste en 
describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos, apunta a 








4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población  
De acuerdo con Levin (1979, citado por Yarlequé y otros, 2007) “la población o 
universo es el conjunto de individuos que comparten por lo menos una característica, sea 
una ciudadanía común, la cualidad de ser miembros de una asociación voluntaria, una 
misma universidad o similares” (p. 93). 
La población estuvo constituida por los 70 estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la I. E. Pablo Patrón, UGEL 06, del distrito de Lurigancho - Chosica, 2018. 
 
4.5.2. Muestra 
Yarlequé y otros (2007), en su tesis El proceso de la investigación científica señalan que:  
La muestra es una parte pequeña de la población, un subconjunto de esta, que sin 
embargo posee las principales características de aquella, lo que hace posible que el 
investigador que trabaja con la muestra generalice sus resultados a la población.    
(p. 41)  
La muestra se conformó por 70 estudiantes de las secciones A y B del tercer grado 
de secundaria de la I. E. Pablo Patrón - UGEL 06, del distrito de Lurigancho - Chosica, 
2018, por lo que se consideró la muestra censal. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
4.6.1. Técnicas 
Arias (1999), en su tesis Proyectos de investigación guía para su elaboración 
menciona que “la técnica de recopilación de datos son las distintas formas de obtener 





En ese sentido, la investigación se basó en la técnica siguiente:  
 
 Encuesta 
Prosopio, Álvarez y Cassany (2008), sostienen que la encuesta se utiliza como 
herramienta para obtener información de distintas personas, por lo cual la opinión que 
emite es pertinente al investigar. Para ello, se utiliza una serie de preguntas plasmadas 
en una lista y se procede a la entrega a las personas para su debida repuesta y por 
escrito. Al instrumento indicado se le llama cuestionario, lo que permite acceder a 
muchos sectores y de manera más económica que otra técnica. 
 
4.6.2. Instrumentos 
Para Arias (1999), en su tesis Proyectos de investigación guía para su elaboración 
sostienen que “los instrumentos son los medios y materiales que se emplean para recoger y 
almacenar la información” (p. 21).  
 
 El cuestionario 
El cuestionario permitió medir las dos variables: Enfoque comunicativo y 
Aprendizaje del idioma inglés. 
Sierra (2007), en su tesis Instrumentos de investigación científica sostiene que “el 
cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación para su contestación por la población o su 







 Prueba de inglés (Test) 
Es un instrumento de naturaleza objetiva que permite evaluar determinados 
aspectos de las funciones mentales y de la conducta humana. Sirvió para medir la segunda 
variable, aprendizaje del idioma inglés. 
Prosopio y otros (2011), nos dicen que “las pruebas son procedimientos que 
permiten estimar la presencia o ausencia de una serie de características o actitudes 
relevantes de un objeto” (p. 90). 
 
4.6.2.1. Selección de los instrumentos de la investigación. 
a) Variable 1: Enfoque comunicativo 
Ficha técnica: 
Nombre:  Cuestionario de enfoque comunicativo 
Autor:    Nancy Jacinta VILLANUEVA MELGAREJO 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  10 a 15 minutos 
Significación:  Evalúa las características de la enseñanza con el enfoque 
comunicativo 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad: 18 a mas 
Nivel: Básico 
Estructura:  Está formada por cuatro aspectos fundamentales 
a) Enseñanza de la comprensión escrita 
b) Enseñanza de la producción escrita 
c) Enseñanza de la comprensión auditiva 





Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Enfoque comunicativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos del Cuestionario de Enfoque comunicativo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
b) Variable 2: Aprendizaje del idioma inglés  
Ficha técnica 
Nombre:  Test de aprendizaje del idioma inglés 
Autor:   Nancy Jacinta VILLANUEVA MELGAREJO 




Duración:  20 a 25 minutos 
Significación:  Evalúa las características del aprendizaje del idioma inglés de 
los estudiantes 
Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad:  18 a mas 
Nivel:  Básico 
Estructura:  Está formada por tres aspectos fundamentales 
1) Expresión y Comprensión oral 
2) Comprensión de textos 
3) Producción de textos 
 
Tabla 7 





Niveles y rangos del cuestionario de Aprendizaje del idioma inglés 
 




4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos 
4.7.1. Validez de los instrumentos. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), en su tesis Metodología 
de la Investigación definen que una validez es la capacidad que posee un instrumento de 
recolección de datos, para que pueda medir una variable en forma certera. En este estudio, 
se procedió de acuerdo a la validez de contenido, específicamente juicio de expertos. 
 
Tabla 9 
Validez de los instrumentos 
Expertos Variable 1 Variable 2 
Mg. MENDOZA TOMAYLLA, Jean Pierre                       89 89 
Mg. ORÉ DE LOS SANTOS, Miguel Alfonso                     89 89 
Dra. ZÁRATE ALIAGA, Edith Consuelo 90 90 
Promedio de validez  89, 33% 89, 33% 
 
Como se observa en la tabla 9 el instrumento es pertinente, relevante y cuenta con 
la suficiencia para ser aplicada. 
 
4.7.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), en su tesis Metodología de la 
Investigación define la confiabilidad consiste "grado en que un instrumento produce 
resultado consistente y coherente"(p. 324). La confiabilidad de un instrumento representa 
la estabilidad para obtener respuestas similares en tantas aplicaciones tenga. Se partió 





5.1.1.1. Confiabilidad de instrumento de enfoque comunicativo 
Para la variable 1 se utilizó el estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach, a 
razón de que el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta. 
 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, método de consistencia interna 
Confiabilidad N° Casos N° de ítems Alfa de Cronbach 
Enfoque comunicativo 5 15 0,838 
 
5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento de aprendizaje del área de inglés. 
Para la variable 2, se utilizó la prueba de KR – 20, a razón de que el instrumento de 




Confiabilidad N° Casos N° de ítems KR - 20 
Aprendizaje del área de inglés 5 20 0,777 
Fuente: Apéndice. 
 
De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach = 0,838 y KR – 20 = 
0,777 se infiere que ambos instrumentos tienen fuerte confiabilidad. En conclusión, se 








4.8. Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Formulación de hipótesis   
Ho: El enfoque comunicativo no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pablo Patrón UGEL 06, Chosica, 2018. 
Ha: El enfoque comunicativo se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Pablo 
Patrón UGEL 06, Chosica, 2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 12 
Correlación y significación entre enfoque comunicativo y aprendizaje del idioma inglés 
 
 
En la tabla 12, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 




correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Formulación de hipótesis   
Ho: La enseñanza de la comprensión escrita no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón UGEL 06, Chosica, 2018. 
Ha: La enseñanza de la comprensión escrita se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón UGEL 06, Chosica, 2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 13 






En la tabla 13, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,765** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
 
Prueba de hipótesis especifica 2 
Formulación de hipótesis   
Ho: La enseñanza de la producción escrita no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
Ha: La enseñanza de la producción escrita se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón UGEL 06, Chosica, 2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 14 






En la tabla 14, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,724** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
 
Prueba de hipótesis especifica 3 
Formulación de hipótesis   
Ho: La enseñanza de la comprensión auditiva no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
Ha: La enseñanza de la comprensión auditiva se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 15 






En la tabla 15, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,601** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 
positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis 
nula. 
 
Prueba de hipótesis especifica 4 
Formulación de hipótesis   
Ho: La enseñanza de la producción oral no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
Ha: La enseñanza de la producción oral se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 16 






En la tabla 16, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,634** lo que se interpreta al 99,99% ** la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación 






















5.1. Presentación y análisis de resultados 
5.1.1. Nivel descriptivo  
Niveles de la variable: Enfoque comunicativo. 
Tabla 17 








En la tabla 17 y figura 3, se puede notar que de 70 estudiantes, un 60% (42) 
considera buena la enseñanza mediante el enfoque comunicativo, mientras que un 37,1% 
(26) la considera regular, y finalmente el 2,9% (2) la considera mala. La media 
corresponde a un 56,51, la cual representa un nivel bueno.  
 
Tabla 18 









En la tabla 18 y figura 4, se puede notar que de 70 estudiantes, un 52,9% (37) 
considera regular la enseñanza de la comprensión escrita, mientras que un 45,7% (32) la 
considera buena, y finalmente el 1,4% (1) la considera mala. La media corresponde a un 
15,01, la cual representa un nivel regular. 
 
Tabla 19 









En la tabla 19 y figura 5, se puede notar que de 70 estudiantes, el 51,4% (36) 
considera regular la enseñanza de la producción escrita, mientras que el 45,7% (32) la 
considera buena, y finalmente 2,9% (2) la considera mala. La media corresponde es 14,81, 
la cual representa un nivel regular.  
 
Tabla 20 









En la tabla 20 y figura 6, se puede notar que de 70 estudiantes, un 55,7% (39) 
considera que es buena la enseñanza de la comprensión auditiva, mientras que el 42,9% 
(30) la considera regular y finalmente el 1,4% (1) la considera mala. La media corresponde 
a 11,97, la cual representa a un nivel bueno. 
 
Tabla 21 









En la tabla 21 y figura 7, se puede notar que de 70 estudiantes, un 50% (35) 
considera regular a la enseñanza de la producción oral, mientras que un 44,3% (31) la 
considera buena y finalmente el 5,7% (4) la considera mala. La media corresponde a 
15,01, la cual representa a un nivel regular. 
 
Niveles de la variable Aprendizaje del idioma inglés. 
Tabla 22 
Variable Aprendizaje del idioma inglés 
 
 





En la tabla 22 y figura 8, se puede notar que de 70 estudiantes, un 55,7% (39) posee 
un nivel alto en su aprendizaje del idioma inglés, mientras que el 40,0% (28) posee un 
nivel regular, y finalmente un 4,3% (3) posee un nivel bajo. La media corresponde a 14,13, 
la cual representa un nivel alto. 
 
Tabla 23 









En la tabla 23 y figura 9, se puede notar que de 70 estudiantes, un 54,3% (38) posee 
un nivel alto en su aprendizaje de la expresión y comprensión oral, mientras que un 32,9% 
(23) posee un nivel regular, y finalmente un 12,9% (9) posee un nivel bajo en su 
aprendizaje de la expresión y comprensión oral. La media corresponde a 5,79, la cual 
representa un nivel alto. 
 
Tabla 24 
Dimensión Comprensión de textos 
 
 





En la tabla 24 y figura 10, se puede notar que de 70 estudiantes, un 38,6% (27) 
posee un nivel alto en su aprendizaje de la comprensión de textos, mientras que un 35,7% 
(25) posee un nivel regular, y finalmente un 25,7% (18) posee un nivel bajo en su 
aprendizaje de la comprensión de textos. La media corresponde a 5,66, la cual representa 
un nivel alto. 
 
Tabla 25 
Dimensión Producción de textos 
 
 




En la tabla 25 y figura 11, se puede notar que de 70 estudiantes, un 55,7% (39) 
posee un nivel alto en su aprendizaje de la producción de textos, mientras que un 40% (28) 
posee un nivel regular, y finalmente un 4,3% (3) posee un nivel bajo en su aprendizaje de 
la producción de textos. La media corresponde a 4,58, la cual representa un nivel regular. 
 
Resultado del objetivo general 
Tabla 26 
Distribución de los niveles comparativos entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje 
del idioma inglés 
 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 26se puede observar que el 60% de los encuestados que consideran que 
existe una buena enseñanza del enfoque comunicativo también tienen un alto aprendizaje 
del idioma inglés; por otro lado el 37,1% de los encuestados que consideran que es regular 
la enseñanza del enfoque comunicativo también tienen un regular aprendizaje del idioma 
inglés, por último un 2,9% de los encuestados que consideran que es baja la enseñanza del 









Resultado del objetivo específico 1 
Tabla 27 
Distribución de los niveles comparativos entre la enseñanza de la comprensión escrita y el 
aprendizaje del idioma inglés 
 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 27 se puede observar que el 45,7 % de los encuestados que consideran 
que existe una buena enseñanza de la comprensión escrita también tienen un alto 
aprendizaje del idioma inglés; por otro lado, el 37,1% de los encuestados que consideran 
que es regular la enseñanza de la comprensión escrita también tienen un regular 
aprendizaje del idioma inglés. Por último un 1,4% de los encuestados que consideran que 
es baja la enseñanza de la comprensión escrita, también tienen un bajo aprendizaje del 
idioma inglés. 
 
Resultado del objetivo específico 2 
Tabla 28 
Distribución de los niveles comparativos entre la enseñanza de la producción escrita y el 





Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 28 se puede observar que el 45,7% de los encuestados que consideran 
que existe una buena enseñanza de la producción escrita también tienen un alto aprendizaje 
del idioma inglés, por otro lado el 37,1% de los encuestados que consideran que es regular 
la enseñanza de la producción escrita también tienen un regular aprendizaje del idioma 
inglés, por último un 2,9% de los encuestados que consideran que es baja la enseñanza de 
la producción escrita también tienen un bajo aprendizaje del idioma inglés. 
 
Resultado del objetivo específico 3 
Tabla 29 
Distribución de los niveles comparativos entre la enseñanza de la comprensión auditiva y 
el aprendizaje del idioma inglés 
 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 29 se puede observar que el 44,3% de los encuestados que consideran 
que existe una buena la enseñanza de la comprensión auditiva también tienen un alto 
aprendizaje del idioma inglés; por otro lado el 37,1% de los encuestados que consideran 
que es regular la enseñanza de la comprensión auditiva también tienen un regular 
aprendizaje del idioma inglés. Por último un 2,9% de los encuestados que consideran que 






Resultado del objetivo específico 4 
Tabla 30 
Tabla de contingencia Enseñanza de la producción oral * Aprendizaje del idioma inglés 
 
 
 Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 30 se puede observar que el 47.1% de los encuestados que consideran que 
existe una buena la enseñanza de la producción oral también tienen un alto aprendizaje del 
idioma inglés, por otro lado el 28.6% de los encuestados que consideran que es regular la 
enseñanza de la producción oral también tienen un regular aprendizaje del idioma inglés, 
por último un 1.4% de los encuestados que consideran que es bajo la enseñanza de la 
producción oral también tienen un bajo aprendizaje del idioma inglés. 
 
5.1.2. Nivel inferencial. 
5.1.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de la normalidad, se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de 
bondad de ajuste: 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 
Nivel de significancia: 0,05 
 
Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 





Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov(a) 
 Estadístico Gl Sig. 
Enfoque comunicativo 0,123 70 0,011 
Aprendizaje del idioma inglés 0,125 70 0,013 
 
Según lo observado en el nivel de significancia, para Kolmogorov-Smirnov(a) es 
menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, por lo que se deduce que ambos casos 
difieren de la distribución normal, ante ello se remite la utilización de pruebas no 
paramétricas Rho de Spearman.  
 
5.2. Discusión de resultados 
Se planteó como objetivo general el establecer relación entre el enfoque comunicativo y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria, luego de la 
prueba de hipótesis se obtuvo como resultado que el enfoque comunicativo se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés, (significancia < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,819, cuya correlación es positiva alta). Este resultado tiene relación con los 
resultados obtenidos por De la Cruz (2013), en su tesis titulada El enfoque comunicativo y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado, quien concluyó que 
existe asociación significativa entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma 
inglés. El enfoque comunicativo y el aprendizaje, ambos son necesarios para lograr el 
desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes, adquiriendo habilidades que les 
permitan comunicarse en el idioma inglés, les permite también comunicarse en situaciones 




Se planteó como objetivo específico N° 1, el establecer relación entre la 
comprensión escrita y el aprendizaje del idioma inglés, luego de la prueba de hipótesis 
específica N° 1, se llegó a la conclusión de que existe asociación directa entre la 
comprensión escrita y el aprendizaje del idioma inglés (significancia < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,765, cuya correlación es positiva alta). Este resultado de cierta manera se 
relaciona con los resultados obtenidos por Pompilio (2014), en su tesis titulada El enfoque 
comunicativo como estrategia metodológica en el aprendizaje del español como segunda 
lengua, quien llegó a la conclusión de manera similar a nuestro resultado, que el enfoque 
comunicativo, utilizado como estrategia, tiene relación significativa con el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del primer año de educación primaria. 
Se planteó como objetivo N° 2 el establecer la relación entre la producción escrita y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria, luego de 
la prueba de hipótesis, se llegó a la conclusión de que la producción escrita se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés (significancia < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,724, cuya correlación es positiva y alta). Este resultado de alguna forma 
tiene estrecha relación con los resultados obtenidos por Sandoval (2010), quien estudia 
acerca de las Estrategias de enseñanza del idioma inglés para el desarrollo del enfoque 
comunicativo en el nivel de bachillerato, quien concluye que existe una relación 
significativa entre las habilidades productivas y las receptivas, y con ello se demostró que 
los profesores pueden utilizar estas estrategias del enfoque comunicativo para el real 
aprendizaje significativo del idioma inglés. Por lo tanto, la investigación comprobó que las 
estrategias del enfoque comunicativo contribuyen de manera positiva en el aprendizaje del 
idioma inglés. 
Se planteó como objetivo N° 3, el establecer la relación entre la comprensión 




conclusión de que la comprensión auditiva se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés (significancia < 0,05 y Rho de Spearman = 0,601, cuya 
correlación es positiva considerable). Este resultado coincide con los resultados obtenidos 
por Meza (2011), en su tesis titulada Las estrategias de lectura y su relación con el 
aprendizaje del idioma inglés, comprobó que existe una relación significativa entre las 
estrategias de lectura y el aprendizaje del idioma inglés. Este resultado de alguna forma da 
consistencia a los resultados obtenidos en el presente estudio.  
Se planteó como objetivo N° 4, el establecer la relación entre producción oral y el 
aprendizaje del idioma inglés, luego de la prueba de hipótesis, se llegó a la conclusión de 
que la producción oral se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés 
(significancia < 0,05 y Rho de Spearman = 0,634, cuya correlación es positiva 
considerable). Este resultado coincide con los resultados obtenidos por Cassany (1994), en 
su tesis Un método de planteamiento didáctico sigue una nueva visión de la lengua, 
centrado en la comunicación y el método nocional-funcional, esto intenta conseguir que el 
estudiante pueda tener una mejor comunicación en su lengua, lo que implica que en la 
ejecución de clases los estudiantes estén participando de manera constante, con ejercicios 
reales y en situaciones comunes y concretas, teniendo en cuenta los intereses y motivaciones 
de los estudiantes. 








Primera: El enfoque comunicativo se relaciona significativamente con el aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 2018. (p < 0,05 y 
Rho de Spearman = 0,819 correlación positiva alta). 
Segunda: La enseñanza de la comprensión escrita se relaciona significativamente con 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 
2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,765 correlación positiva alta). 
Tercera:  La enseñanza de la producción escrita se relaciona significativamente con 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 
2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,724 correlación positiva alta). 
Cuarta: La enseñanza de la comprensión auditiva se relaciona significativamente 
con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 
2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,601 correlación positiva moderada). 
Quinta: La enseñanza de la producción oral se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pablo Patrón, UGEL 06, Chosica, 








Primera: El director de la I.E. Pablo Patrón, se le recomienda que deber promover en 
los docentes el uso del enfoque comunicativo en el aprendizaje del idioma 
inglés y aplicar el uso de técnicas y estrategias de enseñanza que 
enriquecerá al estudiante en su formación pedagógica y creativa, con el fin 
de mejorar el desempeño de los estudiantes a lo largo del año. 
Segunda: A los docentes del área de inglés deben potenciar el uso de las habilidades y 
técnicas en la enseñanza de comprensión escrita, para así obtener mejor 
nivel de comprensión al momento de leer y por ende obtener aprendizajes 
satisfactorios. 
Tercera: A los docentes del área de inglés deben potenciar el uso de las habilidades y 
técnicas en la enseñanza de producción escrita para que así los estudiantes 
redacten un texto sin dificultad y por ende obtener mejores resultados en el 
aprendizaje de cada estudiante. 
  Cuarta:          A los docentes del área de inglés deben potenciar el uso de las habilidades y 
técnicas en la enseñanza de comprensión auditiva considerando las 
particularidades de cada estudiante, ya que cada uno de acuerdo a su 
procedencia difiere en cultura, pensamientos, tomas de decisiones, lengua 
materna; estos factores tienen que ser tomados en cuenta como punto de 
partida para ampliar la competencia comunicativa del estudiante. 
Quinta: A los docentes del área de inglés deben potenciar y reforzar el uso de las 
habilidades y técnicas en la enseñanza de producción oral, haciendo que los 
estudiantes tengan una experiencia con nativos hablantes a través de 
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Apéndice a. Matriz de consistencia: 
 
El Enfoque Comunicativo y su relación con el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 





Apéndice b. Operacionalización de variables 
 





Enseñanza de la 
Comprensión Escrita 
- Enseña a leer rápidamente para comprender de manera global un texto. 
- Enseña a leer rápidamente para encontrar información específica en un texto. 
- Enseña a leer a partir de textos propuestos de manera formal. 
- Enseña a deducir el significado del texto a través del contexto. 
1,2,3,4 
Enseñanza de la 
Producción Escrita 
- Enseña a reunir y organizar la información para construir un texto. 
- Enseña a darle al texto un formato de acuerdo a un tema específico. 
- Modifica un texto para facilitar su comprensión. 
- Enseña a elaborar un texto en base a las reglas de producción escrita. 
5,6,7,8  
Enseñanza de la 
Comprensión Auditiva 
- Enseña a escuchar rápidamente para extraer información específica de un texto. 
- Enseña a comprender audios seleccionados para el estudiante. 
- Enseña a comprender una actividad de listening siguiendo un modelo. 
9,10,11 
Enseñanza de la 
Producción oral 
- Enseña a interactuar en inglés mediante juego de roles. 
- Enseña a intercambiar información en inglés.  
- Enseña a conversar en inglés utilizando imágenes y palabras clave. 
- Enseña a dialogar mediante práctica empleando actividades mecánicas y repetitivas. 
12,13,14,15 





Expresión y Comprensión 
oral 
- Utiliza recursos no verbales, así como para iniciar, mantener y terminar un dialogo.  
- Analiza texto registrado en un medio auditivo (CD) 
- Comprende el mensaje de su interlocutor. 
- Utiliza la entonación adecuada al expresar textos relacionados a su entorno. 
1,2,3,4, 
5,6,7 
Comprensión de textos 
- Comprende la idea general de un texto en inglés. 
- Extrae información específica de un texto en inglés. 
- Discrimina la información relevante de un texto en inglés. 
- Interpreta el contenido de un texto en inglés. 
8,9,10,11, 
12,13,14, 
Producción de textos 
- Planifica el tipo de texto a producir. 
- Organiza la información respetando el orden lógico de la idea. 
- Redacta textos relacionados con su entorno. 
- Utiliza reglas gramaticales propias del texto 









UNIVESIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
CUESTIONARIO  
Indicaciones: Lee cada una de las frases y marca con (X) UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada a tu opinión, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste 
según tu convicción. No existen respuestas buenas o malas, asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 
 
1.- Nunca 2.- Casi nunca 3.- A veces 4.- Casi siempre 5.- Siempre   
 
 ÍTEMS  
N° Dimensión: Enseñanza de la Comprensión Escrita 
 
1 2 3 4 5 
01 
La profesora enseña a leer rápidamente para comprender de 
manera global un texto en inglés. 
     
02 
La profesora enseña a leer rápidamente para encontrar 
información específica de un texto en inglés. 
     
03 
La profesora enseña a leer a partir de textos propuestos en inglés 
utilizando adecuadamente la gramática. 
     
04 
La profesora enseña a deducir el significado de palabras de los 
textos en inglés tomando en cuenta el contexto de la lectura. 
     
 Dimensión: Enseñanza de la Producción Escrita      
05 
La profesora enseña a reunir y organizar la información para 
construir un texto en inglés. 
     
06 
La profesora enseña a construir un texto en inglés a partir de un 
modelo dado como ejemplo. 
     
07 
La profesora adapta un texto en inglés para facilitar su 
comprensión. 
     
08 
La profesora enseña a evaluar un texto en inglés utilizando 
conectores y los signos de puntuación (la coma, el punto, el punto 
y coma, etc.) 
     
 Dimensión: Enseñanza de la Comprensión Auditiva      
09 
La profesora enseña a comprender actividades de listening con 
rapidez para extraer información específica. 





La profesora enseña a entender de manera global actividades de 
listening seleccionados en inglés. 
     
11 
La profesora enseña a comprender actividades de listening 
siguiendo instrucciones en inglés. 
     
 Dimensión: Enseñanza de la Producción oral      
12 
La profesora enseña a interactuar en inglés utilizando el juego de 
roles. 
     
13 
La profesora enseña a conversar en inglés utilizando actividades 
de intercambio de información. 
     
14 
La profesora enseña a conversar en inglés utilizando imágenes y 
palabras clave cuando inicia las actividades. 
     
15 
La profesora enseña a dialogar mediante práctica constante 
empleando actividades mecánicas y repetitivas. 








NAME: ………………………………………………………………………                Grade: 3rd………    Date: ……….. 
I. LISTENING  (5 pts) 
Listen to the conversation and fill in the gaps 
 
                 Mario´s Family Member 
Wendy:  Wow! A family tree! Is that your family? 
Mario:  Yes. Those are my parents, Bob and Sandra  
Wendy: Is that your sister, Julie?  
Mario:  yes, It´s. and Those are our grandparents: 
Grandma Jenny and Grandpa Jerry. 
Wendy: Cool! Who is that? 
Mario: That´s my uncle Owen and his wife Elaine. Their children are Pamela and Simon, they 
are my cousins. 
Wendy: And who is that? 
Mario: That´s my aunt Liz. Her husband is Uncle Charles. Their son is Stewart. He is my other 
cousin. 
Wendy: you have a beautiful family! 
Mario:  Thank you! 
 
1.1. CIRCLE TRUE (T) OR FALSE (F) 
1. Bob and Liz are my parents.                                T           F 
2. Pamela and Simon are Mario´s cousins.            T           F 
3. Jenny and Jerry are grandparents Mario´s.       T           F 
4. Wendy present her family.                                   T           F 
 
1.2. CIRCLE THE CORRECT ANSWER  
1.  Who is married to uncle Mario´s with?  
a) Liz 
b) Elaine  
c) Sandra 
 
II. READING I (2 pts.) 

















College is fun! I have classes in the afternoon from 3:30 to 7:30. I 
have a new job. I am a secretary. I start work at 8:30 in the 
morning and finish at around 11:30.  
Roberto is great. He looks after the baby in the afternoon. I the 
evening, Roberto and I have dinner together after the baby 
goes to sleep. 
Love, 
 





2.1. ÇCIRCLE TRUE (T) OR FALSE (F) 
 
a) Elena has classes in the morning.                         T           F 
b) Elena works in the afternoon.                               T           F 
c) Roberto is a secretary.                                            T           F 
d) Elena and Roberto have dinner together after  
the baby goes to sleep.                                           T           F 
 
III. WRITING (7pts.) 






a) Elena …………………………………………………………………………………………. . 
b) Roberto ……………………………………………………………………………………..  . 
c) Roberto and Elena …………………………………………………………………….  . 
 









a) In the morning I …………………………………………………………………………. 
b) In the afternoon I ………………………………………………………………………. 
c) In the evening I ………………………………………………………………………….. 
 
3.3. Look at the picture and complete the dialog with the words in the box below. 
 
 
ERICA:  Are (1) ……… your tennis shoes? 
DAVID:  No they are not. My tennis shoes are red. 
ERICA: Is (2) ……… your jacket? 
DAVID: Yes, it is thanks.  Are (3) ……………Your gloves? 









 Go to classes  
 Go out with my friends  
 Look after my children I go to work 
 Have dinner 
 
This –that- these- those 
 Looks after the baby in the afternoon  
 Have dinner together 




3.4. Put the dialog in the correct order. 
 
a) I’m from Mexico 
b) Nice to meet you. I´m Ana Lopez. 
c) Where are you from, Ana? 
d) Hi, I ´m Paulo Scardi. 




IV. READING (2.5 pts) 
4.1. Look the picture. Read the text and answer the questions  
 
a) What type of text is it? …………………….             
b) Who wrote it? ……………… 
c) Where did Dan go?........... 
d) Which of these activities do you like best? ………………. 




























5.2. Write a description asking your parents what items you need for your ideal room 





Rubrica de evaluación 
 








Redacta oraciones utilizando sujeto, verbo 
y predicado sin el uso de un diccionario. 
    
Redacta oraciones utilizando sujeto, verbo 
y predicado utilizando el diccionario. 
    
Redacta oraciones utilizando sujeto, verbo 
y predicado utilizando el diccionario y 
guiado por el docente. 
    
Redacta oraciones con errores en la 
posesión de los componentes de la 
oración: sujeto, verbo y predicado, aun 
con el uso de un diccionario y solicita 
ayuda del profesor. 
    
 
VI. LISSENING 
6.1.  Oral exam 
Conversation1. 
 
Teacher: Good morning Elena. How are you?  
I didn’t see you at school last week. 
Elena: I did not come. I was not feeling well, so my mother took me to the doctor. 




Elena: No the doctor gave me some pills. 
But…. Something else happenned? 
Teacher: what? 
Elena: when my mon and I were walking home we did not see a red light and crashed with a 
car. 
Teacher: Really? But what was she doing? 
Elena: she was talking on her cellfhone! 
Teacher: oh, no! 
Elena: yes, I hurt my leg! 
Teacher: And your mother? 
Elena: She is getting better now, because she broke her arm. 
Teacher: They should take care! 
Elena: yes, teacher.  
6.2. Oral exam 
Conversation 2. 
Javier: Hi, Carolina. How are you? 
Carolina: Hi, Javier, I am fine and you? 
Javier: no, so good. 
Carolina: Why not? 
Javier: I had an accident. 
Carolina: oh, my god! What happened? 
Javier: My father was painting the school and I was helping him when the cat jumped from the 
roof. 
Carolina: and…? 
Javier: and when I was trying to catch the cat I did not see the ladder and I crashed into it. 
Carolina: and your father? What was he doing? Was he on the ladder? 
Javier: no, he was not. He was at the shops buying more Paint. 
Carolina: and what happened to the cat? 
Javier: nothing. 
Carolina: and you? What happened to you? 
Javier: well, I broke my right leg and I had to be in bed for many days. 
Carolina: oh, what a pity! And when did it happen? 
Javier: two months ago….on Tuesday 13th. 
Carolina: Tuesday 13th? 
Javier: yeah! It was bad luck! 
Carolina: yes! Take care Javier. 




Rubrica para evaluación 
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